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BEVEZETÉS.
Mindazokat a műszerek, a melyeket az ó-gyallai asztrofizikai 
obszervatóriumnak 1899. évben történt államosításától kezdve 
1907. év végéig újonnan szereztünk be, vagy házilag állítot­
tunk elő, avagy teljesen megújítva, a m. kir. Konkoly-alapít- 
ványú asztrofizikai obszervatórium kisebb kiadványainak 9-ik 
kötetében már ismertetve lettek. A jelen kötetben pedig mind­
azokat a műszereket szándékom ismertetni, amelyek 1908 január 
elejétől 1911 végéig lettek a csillagda leltárába felvéve.
Műszereink ismertetését három szempontból kiválóan fon­
tosnak tartom: 1. azért, mert nemcsak nálunk, hanem még a 
nyugati nemzetek kiváló irodalmában is alig találunk oly kézi­
könyvre, amely a műszerek alkatrészeit és ezek kapcsolódását 
kimerítően adnák azok számára, a kik a konstrukcziók mélyére 
is szeretnének tekinteni elméleti ismereteik szükségszerű kiegé­
szítése végett; 2-szor azért, mert bátran vallhatom, hogy mű­
szereinknél nem egy oly czólszerű újítás van, mely a külföldiek 
szerkezetét nemcsak megközelíti, hanem sok tekintetben felül­
múlja ; 3-szor azért, mert ez az egyetlen mód arra, hogy nem­
csak a külföldi, hanem a hazai érdeklődők is a magyar állami 
csillagvizsgáló-intézet felszereltségéről kimerítő tájékozódást sze­
rezzenek. •/' .i ’ •:).
Ezen három fontos szempontból kiindulva arra töreked­
tem, hogy a tárgyat minden tekintetben kimerítsem. Ez mentsé­
gemül is szolgál, ha itt-ott a kelleténél hosszabb megbeszélé­
sekbe bocsátkozom.
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Mindig iparkodtam, a mennyire csak lehetett, a szükségletet 
házilag történt előállítással beszerezni, a mi egész 1911. év szep­
tember haváig igen könnyen is ment, mert a magyar királyi 
meteorológiai és földmágnességi intézet az utolsó években már 
kiválóan berendezett műhelyében részben miniszteri engedél­
lyel nagyobb dolgokat, részben a nélkül kisebb dolgokat képes 
voltam előállíttatni, kiindulva abból a szempontból, hogy végre 
is mindkét intézet a magyar államot, illetve a magyar tudo­
mányosságot van hivatva előmozdítani, s ha a meteorológiai 
intézet számára nincsen sürgős munka, hát nem látom be az 
okot, hogy azok a tanonczfiuk, a kik tulajdonképen fizetést 
nem kapnak, miért ne dolgozhassanak a csillagdának az ő 
anyagából.
A műszerek házilag való előállításánál több előny mutat­
kozik. Először is az előállítás legalább is 40 százalékkal olcsóbb, 
mintha műszerésztől szereznők be, sőt sokszor a megtakarítás 
még a 40 százalékot is erősen túlhaladja; másodszor: a mű­
szer minden tekintetben megfelel annak a czélnak, a melyet a 
megfigyelő kitűzött maga elé, s legfőképen ki lehet próbálni, 
szükség esetében, mielőtt ki lesz csiszolva és készre csinálva a 
műszer, tetszés szerint még változtatni-javítani lehet rajta ; s 
harmadszor: legalább is fele annyi idő alatt meg lehet a mű­
szert kapni, mintha azt műszerésztől készítve kapjuk kezeink­
hez. Ha valaki, úgy e sorok írója ezt a kellemetlen tünetet 
igen jól ismeri.
Ma az a kellemes helyzet, hogy az ó-gyallai csillagda oly 
szoros kapcsolatban állott a meteorológiai intézettel, megszűnt, 
miután 1911. év elején nyugdíjjaztatásomat kérelmeztem, s 
ennek folytán Ő Császári és Királyi Apostoli Felsége 1911. óv 
szeptember havában állásomtól a legkegyesebben felmenteni 
méltóztatott; s így a meteorológiai intézet és a csillagda között 
levő kellemes összefüggésnek, a mely ugyan az utolsó időben már
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amúgy sem volt valami intim, végleges megszűnése után a 
csillagda tehát kénytelen lesz arról gondoskodni, hogy saját 
műhelye és saját műszaki közege legyen.
Ezt a helyzetet előrelátva az 1912. évi költségvetésbe egy 
műszerész állását s a műhely kibővítését már felvettem, azon­
ban sajnos, bár a vallás-közoktatásügyi minisztérium igen nagy 
jóindulattal viseltetett az ügy valóban égető szükségességével 
szemben, a pénzügyminisztérium ezúttal nem járult hozzá ebhez 
a csekély többlethez ; s így most türelemmel kell lennünk addig, 
míg ennek az ügynek a sorsa jobbra fordul.
Hogy mimódon fogunk magunkon addig is segíteni, az 
még problematikus, dehát remélni kell a jobbat, hiszen csak 
akad majd egyszer valaki, a ki a tudományosság fejlesztését 
sem fogja a legutolsó cselekménynek tartani. Addig is mit meg 
tudunk csinálni magunk, azt meg fogjuk csinálni, mert a tudo­
mány napszámosai nem szoktak a munkától visszariadni; a mit 
nem tudunk megcsinálni, megveszszük, ha lesz reá pénzünk, s 
ha nem lesz, várunk addig, míg lesz!
O-Gyalla, 1912 január havában.
Konkoly Thege Miklós.
AJ NAGYOBB MŰSZEREK.
A 200 m m -es Heyde-refi*aktor.
Az ó-gyallai csillagda felvette munkaprogrammjába, hogy 
részt vesz a Schwarzschild tanár által kezdeményezett foto- 
grafikus fotometriában, s elvállalta a 90°—60° deklináczióig 
terjedő zónát. Elhatároztuk tehát, hogy egy hat hüvelykes re- 
fraktort megrendelünk Heyde Gusztáv, jól ismert dresdeni czég- 
nél, a ki újabb időben objektivlencséit is maga csiszolja, s egy 
új találmánnyal is gazdagította a csillagászati műszerek töké­
letességét, t. i. a végtelen csavarnak, mely az óramű segítsé­
gével a gépezetet forgatja, egy a régitől egészen eltérő alakot 
adott. Erről azonban majd a kellő helyen lesz bővebben szó.
Míg a csillagda tisztviselőivel a hat hüvelykes refraktor 
beszerzéséről tanácskoztunk, a melyre Schwabzschild «mozgó 
kamrája» lett volna reászerelve, Tass obszervator úrnak az a 
szerencsés ötlete támadt, hogy ne rendeljünk egy hat hüvely­
kes refraktort, hanem egy nyolcz hüvelykeset, mert tarthatunk 
attól, hogy egy hat hüvelykes nem elég szilárd a mozgó 
ScHWARZscHrLD-kamrához. Különben is ilyen méretű műszerben 
egy távcsövünk lesz, a melynek optikai ereje körülbelül a hat 
hüvelykes Merz— C ooke, és a 10 hüvelykes Merz—Konkoly 
között fog helyet foglalni, és dotácziónk még megbírja az 
árkülönbséget is.
A műszer, mely némely apró gyermekbetegségeket leszá­
mítva, a mi különben mindenhol meg szokott történni, kiválóan 
sikerült s 1908 október hóban tényleg fel is lett állítva. A fel­
állítást a czégfőnök egyik kedves fia, Heyde Hans, sajátkezüleg 
eszközölte, s miután a műszer nemsokára megnyerte a csilla-
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1  ábra. A 200 ■>% nyílású refraktor Iíeyde Gusztávtól Dresdenben,
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gászati felállítását, a «mozgókamra» pedig a fokosba helyezé­
sét, megkezdődött vele a zónának a fényképezése.
A távcsövet egészben az 1. ábra mutatja a déli oldalról 
nézve, horizontálisan állított déklinátiótengellyel; a távcső bal 
oldalán látható rajta a «mozgókamra».
A szép műszer igen sok érdekes oly részletet tüntet fel, a 
melyeket bárki érdemesnek tarthat utánozni, nem lesz tehát 
érdek nélkül, ha a műszert bővebben megismertetem.
Az oszlop, mely az egész műszert tartja, egy erős göm­
bölyű lapra van erősítve, melyet rendesen három csavar a kő­
pillér zárókövéhez szokott leerősítem. Ezt az eljárást kezdettől 
fogva elvetettem, mert a műszer elég nehéz arra, hogy az 
helyéről el ne mozduljon. Hogy pedig ezt a leerősítést nem 
engedtem megcsinálni, ennek előnye akkor tűnt ki, a midőn 
1911-ben az épített betonpillér olyannyira meghajlott észak felé, 
hogy már a sarkmagassági korrekczió nem volt elégséges a mű­
szer beállítására, s kénytelen voltam a műszert leszerelni, a 
három lyukba pedig, melyek a talaplemezen láthatók, csavar­
menetet bevágnom s ezekbe a szokásos lábcsavarokat, a milyenek 
nélkül sohasem volna szabad egy csillágászati műszert készíteni, 
beillesztenem kellett. A munka nem tartozott a legkellemeseb­
bek sorába, de most már megvan. Az oszlop tulajdonképen 
három részből áll. A legalsó, mely az alaphoz van erősítve, 
hatszögletes s felső végéből egy kis konzola van kinőve, mely 
az óragépet tartja, s erre a darabra van azután egy rövidebb 
és a legfelső, a hosszabb, kissé kúpalakú oszlop reáépítve. 
A legfelső pedig egy nagyobb öntésdarabot tart, a mellyel a 
poláris tengely négy erős csavar által van összeerősítve. Ennek 
az öntésdarabnak az északi oldalán van az azimuth-korrekezió- 
csavar, s a déli oldalán pedig a sarkmagassági korrekciócsavar.
A poláris tengelyt viselő henger alul az AR  körnek a no- 
niuszát tartja, míg a felső végén a végtelen csavar kereke forog 
rajta szabadon.
A poláris tengely hosszában át van fúrva, s alul biczikli- 
golyókon nyugszik, míg felül egy nagy kerékkel van alá­
támasztva, nemkülönben a felső végén egy «karimát» visel, 
mely a deklináczió tengelytokkal van összeerősítve. A kifúrt
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tengelyen először is a deklinácziókörhöz és a látmező meg­
világításához szükséges elektromos áramot vezető huzal megy 
át, a mely a tengelybe két csúszó kontakton megy bele, felül 
pedig két más csúszó kontakton megy át a szintén kifúrt dekli- 
náczió tengelybe ; másodszor pedig egy aczéltengely foglal benne 
helyt, melynek alsó végén egy fogókerék van, míg a felső végén 
egy kúpkerék. Ez a kúpkerék bele fog egy másik kúpkerékbe, 
a mely a deklinációtengelyre van erősítve. Ez egy igen ügyes 
és a megfigyelőnek nagyon kellemes szerkezet, mert a poláris 
tengelyen van az órakör, míg a benne levő tengelyen egy durva 
osztású deklináczió-kör. Azonban az órakör mögött a poláris 
tengelyen még egy kúpkerék is van, s ezt még más három kúp­
kerékkel az 1. ábrán a poláris tengely és körei alatt látható 
fogókerékkel lehet mozgatni oly módon, hogy a távcsövet mind­
két koordinátában egy és ugyanazon lámpások megvilágításával 
egy helyről lehet heállítani.
A deklinácziótengely a képen módnélkül hosszúnak látszik, 
pedig nem az, mert csakis a csavarkeréktöl jobbra látható 
«karimáig» terjed, tehát Bepsold módjára van készítve úgy, 
hogy az ellensúly nincs a tengelyre erősítve. Ezen szerkezetről 
lehetne sokat beszélni pro is, kontra is. Azonban a tengely 
azért elegendőleg hosszú, különösen a hol abszolút mérésekről 
nincs szó.
A deklinácziótengelynek arra a végére, a mely a távcsö­
vet tartja, van a deklináczió-kör feltéve, azért mondom feltéve,, 
mert nincs vele összesrófolva, csak erősebb súrlódás által ül 
rajta avégre, hogy könnyen lehessen a 0  pontját az noniuszok- 
hoz hozzáilleszteni. Ezen körön egy nagy hibát látok, de ez 
csak ízlés, jobban mondva szokás dolga. T. i. egy deklináczió- 
kört sohasem lenne szabad másképen osztani illetve számozni, 
mint 0°—90°—0°-—90 fok. így mindkét noniusz ugyanazt a 
deklinácziót fogja mutatni míg körkelet, vagy környugatnál a 
beállítás számítással jár, ha a kör mint a HEYDE-refraktoron 
0—360°-ra van osztva, illetve számozva és a leolvasás egy no- 
niusszal történik. Az osztások azonban mind igen szépek, 
mondj uk kifogástalanok.
A deklináczió-finommozgás, illetve rögzítés két kulcscsal a
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távcsőokulár végétől eszközölhető a szokott módon, mig a RA. 
finom mozgás és rögzítés ugyancsak onnan történik a nyak­
kendő kerekekkel teljesen Bepsold módjára, kivéve a finommoz­
gás áttétele tér el BEPSOLDtól annyiból, hogy Bepsold a finom 
mozgású csavart a távcső középdarabja és a poláris tengely 
közé helyezi, Heyde pedig az én módszeremet követte: a 
deklinácziótengelytok alsó végére helyezte azt, mert ezáltal a 
finommozgást eszközlő kar tetemesen hosszabb lesz. (Az orsó­
kerék áttételéről az óragépnól lesz szó.)
A távcső három darabból van összetéve: a középdarab 
öntött vasból van, míg a két kúpos vége aczélplóhből készült. 
A felső — objektivvége — tetemesen hosszabb; ennek végére az 
objektiv fejen kívül még egy az okulártól kezelhető Cooke- 
zár van felszerelve; a rövidebb, az okulárvége a csőnek, a 
rendkívül rövid gyútávú és igen fényerős 50 mm nyílású s csak 
16-szoros nagyítású keresőt viseli és az okulárzárólemezre a 
kulcsok tartója, az okulárkihúzó s két kézi fogantyú a távcső 
durva mozgásának eszközölhetése végett van erősítve.
Az okulárkihúzó elég nagy, s annak mozgató készüléke 
igen tetszetős szerkezetnek mondható. A fogasgereblye, mely a 
kihúzócsövet mozgatja rézsutosan van vágva, nem a szokásos 
fogas hajtó fog be, hanem egy végtelen csavar, mely két kúp- 
kerékkel lesz mozgatva. Ennek az ügyes szerkezetnek az a rend­
kívüli előnye van, hogy a kihúzócső a tokjában bármily köny- 
nyen járjon is, s bármily nehéz segédeszközt akasszunk is reá, 
vissza nem szaladhat sohasem.
A távcsőhöz hét okulár van mellé adva: 75, 100, 150, 200, 
250, 300 és 500-szoros nagyítással.
Ezeken kívül még a 10"-es refraktor mellől hozzáadtam 
egy kis poziczió-kört, a melyen kettős szán van alkalmazva 
avégre, hogy a szálkeresztet könnyedén egy vezetőcsillagra le­
hessen állítani. Ez a kis műszer valaha Gothabd Jenő, felejt­
hetetlen kedves barátom, ügyes kezéből került ki, csak mi még 
házilag egy tört okulárt (90°) alkalmaztunk reá villamos meg­
világítással oly módon, hogy most lehetséges fényes szálakkal 
sötét mezőn, vagy sötét szálakkal világos mezőn dolgozni vele.
Ezenfelül még egy Vogel II-ik tipusú kis átkutató spektrosz-
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kopot is adtam mellé, hogy ha a megfigyelő t. i. valamelyes 
égitest spektrumát meg akarja nézni, ne kelljen még neki előbb 
a nagy csillagdába menni spektroszkópért.
Az okulárokat későbben mind ZEiss-dugókkal, az okulár - 
kihúzót pedig ZEiss-tokkal láttam el, úgy hogy ezzel a szelle­
mes mellékeszközzel az okulárok kiváltása, de különösen holmi 
lehetetlen alakú mellékeszköznek a kiváltása álomszerű dolog. 
A HEVDE-refraktornál van ezekből az ügyes dolgokból: egy 
ZEiss-tok (középnagyság) és kilencz dugó.
Az óragép a távcső oszlopának az alsó végébe részben bele 
van építve úgy, hogy a súly az oszlopban találja a helyét, s 
ennek folytán a zsinór az óragép főkerekéről előbb vízszintesen 
megy be az oszlopba, itt egy keréken megtörve fölfelé halad s 
az oszlop felső végén újból egy csigán fut vissza, s a súlyon 
levő második csigán visszafordul felfelé, a hol meg van erő­
sítve.
Az óra GRUBB-féle regulátorral van ellátva s miként ezek 
vagy a CooKE-regulátorok (az elv tulajdonképen egy, csak a 
kivitel más), úgy ez is kifogástalanul és csendesen működik. 
A Grubb- és CooKE-regulátorok sokkal ismeretesebbek, mint hogy 
ezekkel hosszabban foglalkozzunk.
Az ó-gyallai nyolcz hüvelykes óragépnek azonban egy óriási 
nagy hibája van, még pedig az, hogy nincsen állandó felhúzásra 
berendezve (Konkoly : Handbuch für Spectroseopiker usw. Halle, 
W. Knapp Seite 485 und weiter): ha az óragép súlya lejár és 
fel kell húzni, akkor az egész gépezet megáll. Hogy ez az 
állandó felhúzószerkezet hiányzik a leírt távcsőről, annak nem 
Heyde azonban az oka, hanem egy orosz csillagász, a ki Hevdeí 
ennek készítéséről a legmelegebben lebeszélte, mert az egy rossz 
szerkezet! Hát O-Gyallán a 10 hüvelykesen, a hat hüvely­
kesen, mindkét 4Va hüvelykesen, a nagy fotoheliografon és az én 
nagytagyosi négy hüvelykes refraktoromon mindannyin állandó 
felhúzószerkezet van, s elmondhatom, hogy még soha sem 
volt egyetlen eggyel sem baj. Hogy miféle szeméttel lehetett az 
orosz csillagásznak dolga, a mely folytán így nyilatkozott, azt 
nem tudom.
Különös tünemény az is, hogy a távcsőkonstruktorok nagy-
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mestere Eepsold sem csinál egy óragépére sem állandó felhúzási 
szerkezetet! Úgy látszik, hogy ez az angolok, amerikaiak és a 
magyaroknak a kedvencze.
Midőn Hartmann Johannes a göttingai csillagda igazgatója, 
O-Gyallán időzött a Halley-üstökös megfigyelése végett, s együtt 
ültünk a létrán, s én néha lementem s megfigyelés közben fel­
húztam az óragépet a 10 hüvelykes refraktoron, egy idő múlva 
felszólalt a tudós igazgató: «No tudja kedves barátom, már 
nagy boldogság ezzel az állandó felhúzószerkezettel dolgozni.»
Ha egyszer nagyobb javítás lesz a nyolcz hüvelykesen, úgy 
Heyde megígérte, hogy átcsinálja az óragópet, mert Hans fia is 
belátta Gyallán létekor a CooKE-rendszer jóságát.
A szabályozó főtengelyén még egy fogaskerék van alkal­
mazva, mely egy másik fogaskerékbe nyúl bele. A két kerék 
úgy van kombinálva, hogy az utóbbi minden másodperczben 
pontosan egyet fordul, s akkor egy elektromos áramot zár, 
mely a Schwarzschild - féle «mozgókamrát» hozza működésbe. 
Erről azonban későbben lesz szó.
Miután az óragép az oszlop alsó végen van alkalmazva, 
úgy annak mozgását valahogy fel kell vinni a végtelen csa­
varra, a mely azután az orsókerék által a műszert hozza kelet­
nyugat irányban mozgásba; ez pedig egy hosszú sárgarézcső 
által történik, mely a képen (1. ábra) egészben látható.
A végből azonban, ha p. o. az óragép nem volna tökélete­
sen beszabályozva, vagy az bármily tökéletesen volna is be­
szabályozva csillagidőre, de a műszerrel a Holdat vagy a Napot 
akarnánk megfigyelni, kell okvetlen valamely módnak a ke­
zünkben lenni, a melynek segítségével a távcsövet ide-oda tud­
juk mozgatni a nélkül, hogy a rögzítőt felszabadítanánk, vagy 
az óragépet járásában zavarnánk. Ez az, a mit a «független 
mozgásnak» nevezünk. Ilyen a HEYDE-refraktoron kettő van. 
Az egyik a távcsőokulár végétől egy kulcsosai eszközölhető, 
mely egyenértékű a rendes Eepsold szerkezettel, míg a másik 
elektromos úton történik.
Az áttevőrúd és az orsókereket hajtó végtelen csavar közé 
egy planétakerék rendszer van bekapcsolva és ennek a fix ke­
reke összeköttetésben van egy kis elektromotorral, a mely az
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oszlop tetején, a poláris tengely alatt van elhelyezve. A motor­
tól egy hármas vezetéssel ellátott kábel megy a távcsőokulár 
-végéhez s ott egy-két billentyűs nyomóba végződik. Ez a nyomó 
úgy van kombinálva, hogy ha az első gombot nyomjuk meg, 
akkor a motor p. o. jobbra forog s a távcsövet a napi moz­
gásban előre hajtja, vagy pedig ha a hátulsó gombot nyomjuk 
meg, akkor ellenkező mozgást fogunk elérni.
Ez a gondolat rendkívül ügyesnek mondható, kiváltképen 
egy fotografikus távcsőnél, melynél a megfigyelő iparkodik a 
műszeréhez — legyen bármily szilárdan is felállítva — hozzá 
nem nyúlni, hogy azt valamely rázkódásnak ki ne tegye. Ennél 
a szerkezetnél ez a követelmény teljesen el van érve, bár 
ezidőszerint a HEYDE-refraktornál ez a szerkezet teljesen czél- 
talan, mert a «mozgókamra» elektromágnese minden másod- 
perczben akkorát üt a műszerre, hogy egy finomkezű meg­
figyelő megközelítőleg sem fogja a KEPSOLD-féle kulcsos finom 
mozgással a műszert annyira megrázni, mint az említett elektro­
mágnes. Ez a szerencsétlen szerkezet a távcsövet minden másod- 
perczben megrázza, holott a EEPSOLD-féle kulcsos finommoz­
gással legfeljebb minden 300 mperczben egyszer, mert már-már 
igen rossz az az óragép, melynél a kulcs-finommozgással min­
den öt perczben kell a távcsövet a vezetőcsillag után állítani. 
Ha ez az igazítás a műszer igazi megrázásával jár, akkor is 
rendesen a megfigyelő durva keze az okozója ennek.
Heyde refraktorainak mozgatását a RA-ban egy általa kieszelt 
végtelen ügyes módon eszközli. Heyde azt találta — a mi kü­
lönben igenis kézen fekvő dolog —- hogy a végtelen csavar, 
mely a csavarkerék tangensében van elhelyezve, alapjában el­
hibázott szerkezet, mert a csavarmenetekből csakis a középső 
áll tényleg radiális helyzetben a kerékkel s így voltaképen a 
középsőn kívül a többi felesleges (mindenesetre érdekes ezt a 
szerkezetet nagyban felrajzolni, s mellé a Heyde csavarját is).
Heyde arra a gondolatra jött, hogy ő nem ezilindrikus 
csavart készít, hanem konkav csavart, mint ő nevezi: «Hohl­
schraube», a mely csavaralak megfelel a kerék kerületi gör- 
beségének úgy, hogy minden egyes fog radiálisán áll a csava­
ron a kerék fogaival szemben.
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Az első ilyen csavart természetesen csak nagy vesződség- 
gel tudta Heyde előállítani. Ehhez azután egy gépet konstruált 
a gondolkodó ember, mellyel most képes bármily átmérőjű ke­
rékhez egy megfelelő hajlású csavart metszeni.
A tapasztalat azt mutatta, hogy az első csavar, a melyet 
Heyde 1889-ben csinált, mindeddig a folytonos használat mel­
lett nemcsak nem rontotta a vele kapcsolatban levő 30 cm 
átmérőjű fogaskereket, de mondhatni, hogy inkább hovatovább 
azok annál jobban összedolgozták magukat.
Heyde most már minden tangenscsavart az ő «Hohlschraube lt­
jával pótol, s így van az ó-gyallai nyolcz hüvelykes refraktoron 
is a napi mozgás eszközölve.
Hogy ennél a szerkezetnél minden legkisebb holtmozgás 
lehetetlenné van téve, az csak természetes. Ha a refraktoroknál 
nem járna ez sok bontással, sőt az egész refraktor leszerelésé­
vel, úgy részemről szívesen hajlandó lennék minden refraktort 
Heyde rendszerére átalakítani, de fotorefraktort már épenség- 
gel sohasem csinálnék másképen, csakis Heyde csavarjával.
Említve volt már, hogy a távcsőre jelenleg, míg az elvállalt 
zónamegfigyelés befejezve nem lesz, egy Schwarzschild-féle 
mozgókamra van alkalmazva. Erről bővebben szóllottam annak 
idejében a «Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft» 
1908. évi kötetében 237. oldalon, s nem akarom azt újból 
feleleveníteni, a mit ott mondtam róla, most csak röviden 
ismertetem annak czélját.
A csillagok fotografikus fényességét ugyanis a csillagok 
extrafokalis képeinek átmérőjéből szokták megállapítani inter- 
polatorikus képletekkel. Schwarzschild az érzékeny lemezen 
jelentkező kémiai hatás kvantitatív jellegét és ennek törvényeit 
felkutatva a lemezen jelentkező sötétedésre támaszkodva dol­
gozott ki fotografikus módszert annál is inkább, mert Hart­
mann mikrofotometerével a sötétedés a legpontosabb módon mér­
hető. Az extrafokális felületek — igen kis nyílású fotoobjek- 
tivje lévén — a képek oly torlódását hozták volna létre, hogy, 
ha még a diffrakcziós gyűrűk és a lemez szélein jelentkező el­
torzulások zavarólag nem is hatottak volna, a csillagok azono­
sítása járt volna majdnem lehetetlenséggel. Schwarzschild ezért
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oly mechanizmust eszelt ki, mellyel a csillagok pontszerű képe 
oly négyzet lesz, melyben a beírható kör felülete teljesen 
egyenletes sötétedésű. A kitűzött czélt tehát a mozgókamra 
tényleg igen szépen teljesíti, bár nem épen a legegyszerűbb 
módon.
2. ábra. Schwarzscliüd-féle mozgó kamara.
A műszer tulajdonképen öt fődarabból áll. Kezdjük ezeket 
felülről felsorolni. 1. Egy magnáliumcső, mely a felső végén 
egy CooKE-zárral van ellátva, melyet a refraktorokulár végétől 
lehet az exponálásnál nyitni, azután zárni; 2. egy ZEiss-féle 
Astro-Tessár-objektiv rövid gyútávval, mely a 3-ik darabban: 
egy konikus csőben van, még pedig annak felső végére felerő-
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sítve úgy, hogy kissé el lehessen állítani a végből, hogy a 
lemez az objektív gyúpontjába kerülhessen. Ezt az objektivet 
védi a legfelső cső, melyet az angolok «harmtasapkának» nevez­
nek, az oldalfénynek behatásától; a 3-ik darab egy nagy négy- 
szögletes magnáliumlapban végződik, s erre van azután 4-szer 
a kamra a mozgató részeivel reászerelve; s a kamrát végül 
mindenféle fénytől az 5-ik darabbal jelezhető mahoni fából ké­
szült (könnyűség miatt) szekrény védi, mint azt a 2. ábra mu­
tatja.
ia . ábra. Schwarzschild-féle mozgó kamara.
Az említett szekrényen felül egy elzárható ajtó van alkal­
mazva, ezen lehet a kazettát rámájából kihúzni. Óvatosság vé­
gett a szekrény alsó nyitott végén egy a képen nem látható 
(le van véve) fekete függöny van alkalmazva, mely az exponá­
lás alatt a szekrényt befedi, hogy oldalfény ne hatolhasson bele 
valahonnan.
Az egész kamra két erős, de mégis könyű magnáliumból 
készült bordázott kar segítségével a távcsőre van erősítve.
Mindenesetre az egész műszernél azonban legérdekesebb a 
kazetta mozgatása. A 2a. ábra a kazettát, ennek rámáját, 
s a rámának merevítőjét tünteti fel még a régi Spindler és
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Hoyer-féle kiadásban, a midőn még az egész kamra 25'4 tisz­
teletreméltó kilogramm súllyal bírt (az általam átépített mű­
szer 11‘2 kilogrammot nyom); ekkor ugyanis a fedőszekrény 
nehéz bükkfából, hármaskarja vastag öntöttvasból volt készítve. 
A kazetta 16X21 czentimeter nagyságú lemezeket fogad be, a 
képen látható rámája pedig kis kerekeken mozog ide-oda 90° 
szögelet alatt Mint már említve volt, a mozgásnak az a czélja, 
hogy a fényes csillag, mint pont, az érzékeny lemezen egy 
négyszögletes képet rajzoljon.
A szekrény belsejében (a képen nem látható) erős elektro­
mágnes van a nagy négyszögletes lapra alkalmazva, mely az 
óragép minden kontaktja alkalmával egy horgonyt ránt magá­
hoz, mely egy emeltyű végére van alkalmazva, s erre az emel­
tyűre pedig egy horog van egy csuklóban felakasztva, a mely 
egy úgynevezett zárkerékbe fog bele, s azt minden kontakt 
után egy foggal odább húzza. Ennek a keréknek a tengelyére 
pedig egy kis excenter van erősítve, amely ismét arra van 
hivatva, hogy a kazettát egy irányban tovább tolja. A horgony 
mozgásának magasságát lehet szabályozni, s e szerint rajzol a 
kamra kisebb vagy nagyobb négyszögeket. A midőn azonban 
a kellő hosszaságban a vonal meg lett rajzolva, akkor egy 
másik excenter jön működésbe s az a kazettát valamivel a 
másik irányba eltolja, s a rajzolás megy visszafelé a kezdő­
pontig s így tovább.
Ezen a főkészüléken kívül még sok apróság van a hajtó­
készüléken alkalmazva, mely ismeretes módon megóvja a zár­
kereket a visszafelé forgástól, vagy hogy a horog által történt 
húzás a zárkeréken kimaradjon. Ezeket az apróságokat Klas- 
sohn János, a m. kir. országos meteorológiai intézet műszaki 
tisztje, a ki az eredeti göttingai műszert adataim s rajzaim 
szerint átépítette, oda nyilatkozott, hogy sok felesleges mozgó­
rész lenne a kamra mozgató részén, s ezen elvből kiindulva 
ő sok mindent ledobált róla, de azután ismét készített reá 
valami újat. Annyi azonban tény, hogy a műszer már 1908. év 
óta fennakadás nélkül jól működik.
Az áram az óragépből a kamrába egy szabadon lóggó 
zsinórkábelen lesz bevezetve.
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A távcső oszlopának déli oldalán (1. ábra) még egy kis 
rheosztát látható az áram szabályozására; az áram ugyanis a 
kis elektromotorba lesz küldve a végből, hogy annak gyorsa­
sága tetszés szerint változtatható legyen az óragép és a végte­
len csavar közé igtatott íinommozgás szabályozására. A rheosz- 
tátból látni, a mint a zsinór kiindul s a kettős billentyűbe 
vezet, a mely a távcsővön van felakasztva (a képen nem lát­
ható). A rheosztát alatt pedig egy kis kikapcsoló van, a melylyel 
a köröket megvilágító kis izzólámpákat lehet kigyújtani vagy 
eloltani.
Mint az első ábra a refraktort feltünteti, az esztétikailag is 
kifogástalan, s minden egyes része jól át van gondolva.
A HEYDE-féle 8"-es refraktorhoz egy egészen új kupola is 
lett építve, teljesen elkülönítve a főépülettől, miután nálunk 
már a pavillonrendszer eléggé ki van amúgy is fejlődve. A ku­
pola fekvése a főépülettől délnyugatra van mintegy 100 méter 
távolban s annak padlózata csak 90 cm-nyire van a föld színe 
fölé emelve.
Az épület tulajdonképen két részből áll, a mennyiből a 
kupola mellé egy igen kis szoba van építve vörös üvegekkel 
ellátott ablakkal, a melynek tulajdonképen az a czélja, hogy 
abban nem épen fényképészeti műtéteket vegyenek véghez, 
hanem hogy minden körülmény között teljes biztonságban le­
hessen lemezeket váltani helyben.
A kupola alépítménye mint azt a 3-ik ábra mutatja, egy 
körfalból áll, melynek belső átmérője négy méter 40 czenti- 
méter, s azt a körfalat egy öt méter átmérőjű vas kupola födi.
A kupolát Dünger szombathelyi gépgyáros építette s az 
teljesen vasból t. i. T, I  és L  vasrudakból van előállítva s bá­
doggal fedve; belseje pedig a végből, hogy az gyors időváltozás 
beálltával ne izzadjon, s a víz ne csöpögjön a műszerre, vékony 
faburkolattal van ellátva. Szükségesnek mutatkozott a fényképe­
zés czéljából, hogy a kupola nyílása lehetőleg széles legyen, s 
ez okból el lett határozva, hogy a rés fedőajtaja két részből 
legyen készítve, s az sineken jobbra és balra eltolható legyen. 
A két nehéz ajtó csigakerekeken mozog alul-felül sineken, a 
melyek J vasból készültek, s a kellő merevítéssel vannak ellátva.
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A nyitás és zárás pedig alulról történik egy végtelen kötél 
segítségével, a mely egy villába végződő küllő sorozatba van 
beakasztva, s a melyek a kerék koszorúját kifelé meghaladják.
A két ajtó jobbra-balra egyszerre nyilik, még pedig egy 
láncz segítségével, mely a középen kereszteződik.
A kupola maga hat keréken forog, melyeknek a sínje L 
vasból készült, s a végből, hogy a dübörgés ne legyen túlerős, 
a sín nem a falra, hanem egy keményfakoszorúra van reá­
építve, s ez van azután a körfalba befalazva.
A kupola közepén egy oszlop emelkedik ki a földből, mely­
nek felső végét egy vörös márványból készült záró kő képezi, 
a mely a padlóval van egy szintben. Erre van a távcső vaspil­
lérje reáállítva. Az oszlop egy vaskos betontömbből áll, mely 
közel két méter mélységre van a földbe besülyesztve. A beton­
tömbnek az átmérője a földben két méter.
A kupola belül sötétbarnavörösre van mázolva, a mely színt 
nem épen tudnék díszesnek jelezni, s mással ezt a választást 
nem is tudnánk indolni, mint azzal, hogy S chwarzschild kupo­
lája Gröttingben, a melyben a mozgókamara s refraktora van 
felállítva, szintén ily színre van mázolva.
A nagy, 135 m m -es fotoheliograf.
(Majdnem új.)
Miután a régi kis fotoheliograf a Nap komolyabb vizsgá­
lataira már kicsinek bizonyult, el lett határozva, hogy azt egy 
nagyobbal fogjuk pótolni. Ez a műszer már 1896-ban elkészült 
a budapesti országos kiállításra, ahol a magyar királyi országos 
meteorológiai intézetnek Dr. Darányi Ignácz v. b. t. t., akkori 
földmívelésügyi miniszter úr ő excellencziája egy külön pavil- 
lont volt kegyes adományozni, a melyben úgy a meteorológiai, 
mint a csillagászati műszerek egyaránt lettek kiállítva. Ez ennek 
a nagytudású embernek volt az intencziója, mert az ő bölcses­
sége, ha mindjárt nem is volt fizikus, belátta, hogy e két tudo­
mány karöltve halad előre. Ezért minden embernek, a ki e két 
tudomány közül bármelyik iránt is érdeklődik s az irántuk —  
még ha nem szakember is — tisztelettel viseltetik, hát Darányi
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nevét leemelt kalappal s hódolattal kell említeni, mert az ő 
miniszterségének érája csak áldásosnak nevezhető az exakt tudo­
mányok fejlesztésében!
A műszer elkészült; a készítőjének lelkiismeretessége azon­
ban igen távol maradt Klassohn János műszaki tiszt érzékétől 
a rendes, pontos, mondjuk az exaktság mögött s így az, mint 
kiállítási darab jó és feltűnően szép volt, de komoly vizsgála­
tokra bizony nem vált be'*'. A mechanikai kivitelének gyenge 
volta mellett még az optikának hasznavehetetlensége is kitűnt ** 
s így kénytelenek voltunk a műszert teljesen átépíteni s új 
objektivet beszerezni hozzá. A régi 80 m}m objektív egy — bár 
elsőrangú ezég műhelyéből származó triplet fotográfiai suga­
rakra akromatizált objektív volt, melylyel 1888-ban már boldo­
gult Gothard Jenő is próbálkozott eredmény nélkül, 1907-ben 
pedig Dr. Pauly Maximilian végleg kimondotta már az ultimátu­
mot, hogy abban oly feszültségek mutatkoznak, hogy abból soha 
egy jó fotorefraktort nem fog senki sem csinálni.
A távcső időközben a többi csillagászati eszközökkel, a 
melyek a m. kir. orsz. meteorológiai intézet birtokában voltak, 
át lett utalva az atrofizikai obszervatórium leltárába. Ekkor el 
lett határozva annak átépítése.
Az oszlop, a háromláb, az azimutális kereszt, az ekvatoreális 
fej, a poláris tengelytok és tengely a Joseph Anger & Söhne gyors- 
sajtógyárában készült Wienben, tehát kifogástalan volt, ép úgy a 
deklináczió-tengelyt viselő villa is, azokat csak kissé át kellett 
csiszolni. További munka nem volt többé velük, azonban a 
csövet teljesen el kellett vetni, azaz elvetni mint fotografikus 
eszközt, mert az arra hasznavehetetlen volt.
Az ekvatoreális felszerelés módját, a villarendszert meg­
tartottam, a hogyan azt már alkalmaztam a régi kis fotohelio- 
gráfnál, a hol is a távcsővel valamivel tovább lehet jutni 
— 231;a0-nál s valamivel magasabban, mint +  23 V2 0. Ezen a
* Igaz, hogy a műszerrel kissé sietni kellett s az is hozzájárult a 
nem exakt kivitelhez.
** A kérdéses triplet-objektivet még 1886-ban vettem sajátomból s 
így senkit sem okozhatok érte, de viszont én sem vagyok érte felelős 
senkinek sem, csak legfeljebb magamnak.
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határon túl egy fotoheliográfnál sincs mit keresnünk, mást 
ezzel fotografálni pedig, mint a Napot amúgy sem lehet.
A fotografikus csőnek az alakja elvileg meg lett a régihez 
hasonlóan tartva, természetesen sokkal nagyobb méretben, mert 
míg a régi kis heliográfnak az objektivnyílása csak 54 mjm, 
addig ennek az objektivnyílása 135 mjm s gyútávja közel 2 
méter s így könnyen belátható, hogy ezeknél a méreteknél, mint 
szerkesztőnek sokkal több szabad kezem volt, mint egy kisebb 
fotográfiai távcsőnél.
A 4. ábra mutatja az egész fotoheliográfot, a mint az a 
kupolájában fel van állítva s mellette búsul annak megépítője, 
de mégis bizonyos megelégedéssel tekint szép munkájára, hogy 
itt ül ő, Klassohn János, műszaki tiszt, a ki a csillagda mű­
szerparkját ily szép darabbal gazdagította!
Mindenek előtt nézzük végig azonban a műszer legfőbb 
alkatrészét, t. i. a fotografikus távcsőnek szerkezetét.
Mint a kis fotoheliográf, úgy ez is (már t. i. a távcső) 3 
fődarabból á ll:
1. a középdarab;
2. az objektivcső, és
3. a kamara.
Kezdjük az ismertetést a középső fix darabnál, melyet az 
5. ábra tüntet fel metszetben.
AlBD F  a fix része a csőnek, a mely a II, G, C' pillanat­
zárat is magában foglalja; ennél l a rúgótartó, H  az ütköző, 
L C pedig a pillanatzár elindítója avagy kiváltója. (A pillanat- 
zár-lemez és a rúgó az ábrán el vannak hagyva, nemkülönben 
az elsütő gummilabda is).
A pillanatzár a műszeren a nagyítószerkezet elé van he­
lyezve ott, a hol épen az objektivből jövő sugarak keresztezik 
egymást (a gyúpontban).
A nagyítólencse egy a kémiai sugarakra akromatizált 
orthoszkop, mely a pillanatzár alsó lemezére egyszer s minden­
korra fix reá van erősítve, mert ennek a gyúpontjára lesz be­
állítva a szálkereszt, az objektiv és a kamera.
A pillanatzár felett egy csőrendszer látható, a melynél az 
a egy t fogaskerékbe van beleforrasztva s benne a b cső a t'
4. ábra. A 13S m'tm -es fotohéliográf.
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hajtó- és fogasrúd segítségével az 0  nagyító lencserendszerhez 
közelíthető vagy attól eltávolítható. A b csőben — annak alsó 
végén azonban — egy diafragma látható, mely a szálkeresztet
t
5. ábra. A Í3S mjm -es fotohéliográf (közép darab).
viseli. Ilyenformán könnyen belátható, hogy azt a leírt szer­
kezettel a fotoheliográfcső optikai rendszerének közös gyútáv- 
jába lehet állítani.
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Ha mindez azonban megtörtént is, még nincsen a rend­
szer megjusztálva, mert szükséges még, hogy a szálkereszt 
egyike pontosan Észak—Dél, a másik pedig, t. i. a kettős pár­
huzamos szál, a Kelet—Nyugat irányba legyen beállítva. Erre 
a czélra szolgál a már említett r fogaskerék, a mely lényegében 
egy koronakerék s mely egy hajtó által kívülről lesz a t" gomb 
által körülforgatva mindaddig, míg a szálkereszt a kívánt hely­
zetbe lesz beállítva.
Míg azonban a szálkeresztnek a korrekczióját a poziczió- 
szögben kívülről tüntethetjük el, addig annak fokusba állíthatása 
ezéljából bele kell a műszerbe nyúlni. E czélból a B  darab 
egyik oldalán egy ovális nyílást látunk n-nél, melynek fedője 
két gombos csavarral van H-hez illesztve s ha azokat kicsavar­
juk, úgy a fedő levehető s t' hajtó gombjához könnyen hozzá­
férünk. Ezek a korrektiv készülékek ugyan mind olyan termé­
szetűek, hogy azokra csak egyszer van szükség, t. i. az első 
beállításnál s alig többé valaha.
A pillanatzár alatt, azaz annak alsó lapjába egy erős mag- 
náliumból készült D  öntvényt látunk, melybe egy ^mfm vastag 
falú rézcső, E  van beleerősítve A kellő pontos vezetések között 
az E  csőben pedig még egy másik cső van beleillesztve, mely 
egy erős hajtó- és fogasrúd által, a T fogó-gomb által eltolható. 
Ez a cső az alsó végén ismét egy magnáliumöntést visel F-nél, 
a melybe a K  kamera van beillesztve s az ismét alul egy réz­
gyűrűvel a K  kazetta vezetésével van összefoglalva.
A T gomb vezetése úgy van szerkesztve, hogy a megtörtént 
beállítás után azt kellőképen meg lehessen rögzíteni.
Az AA  középdaraboknak C fenekén még egy kis objektiv- 
foglalatforma valamit veszünk észre az 5. ábrán. Pauly Maxi­
milian barátom, a midőn a 135 mim nyílású objektivet szállí­
totta, attól tartott ugyanis, hogy ez talán még sincsen tökéle­
tesen kémiai sugarakra akromatizálva; azért tehát egy tökéletes 
plán-parallel üveglapot adott vele s kért, hogy azt szerelném 
bele a sugárkúpba oly módon, hogy az a gyúsiktól mégis több 
milliméter távolban legyen elhelyezve. A lap gyengén meg van 
t. i. ezüstözve s ismert dolog az, hogy a végtelen finom ezüst­
réteg a spektrum törékenyebb részeit átbocsájtja, míg a kevésbbé
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törékenyét nem. Innen van, hogy a Nap igen szép kékes színben 
tűnik fel, ha ilyen üvegen nézzük.
Pauly kívánságának engedtem s a gyúsík elé 60mjn távolban 
szereltem azt a távcsőbe, mint azt az 5. ábrán 3 és c foglalat 
mutatja. Azonban én elő vigyázatból a 3 foglalatát az ezüstözött 
üveglapnak egy kis szánra szereltem, a melyen még az üveg­
lapon kívül egy akkora nyílást csináltam, mint az üveglap maga. 
Ezt a szánt kívülről lehet irányítani oly módon, hogy vagy az 
ezüstözött üveglap kerül a sugárkúpba, vagy az a nyíláson 
szabadon keresztül megy. Mindegyik állásnál egy rúgópöczke 
egy megfelelő nyílásba, mely a szánon van, becsappan úgy, 
hogy egyszerűen a szán magától nem változtathatja meg a 
helyzetét.
Ez a kis szerkezet egy műszerésznek vagy 3 napi munká­
jába került ugyan, de hasznát soha sem vettük, mert a mint 
a műszert beszabályoztuk, Czuczy Emil adjunktus oly gyönyörű 
napképeket készített az új objektív segítségével, hogy Pauly 
Maximilian aggodalmai teljesen feleslegessé váltak; ezenfelül, 
ha az atmoszférái viszonyok nem elsőrangúak, úgy a kék dia- 
fragmázás többet ront a napképen, mint használ, mert nagyon 
fénygyengévó teszi a képet úgy, hogy a pillanatzárnak mód 
nélkül lassan kell dolgozni, a mi által pedig sok más egyéb 
hiba támadna a napképén s így bizony a szép ZEiss-féle perfekt 
plánparallel üveglap piheni szép álmait nyugalomban a foto- 
heliograf csövében.
A közép- és alsó darab ismertetése után térjünk át most 
annak objektivvégére s ismerjük meg azt is.
A míg egy közönséges távcsőnél megelégszünk egy egy­
szerű okulárkihúzóval, úgy egy fotoheliográfnál szükséges, hogy 
három darabja legyen ennek beállítható módon szerkesztve, sőt 
még a szálkeresztet pozicziószögben is be kell tudnunk állítani, 
miként ezt már az 5. ábrán láttuk, de végre nem szabad még 
megfeledkeznünk a hosszú cső stabilitásáról sem.
A 6. ábra mutatja a műszernek az objektivvégét; itt az 
A aluminiumcsőnek csakis egy kis része látható.
A  egy hosszabb aluminiumcső, mely alul a középdarabra, 
azaz a deklináczió-tengelylyel egy darabot képező koczkára van
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négy igen erős csavarral 
ráerősítve s a felső végen 
egy B  magnáliumkarikát 
visel, mely a csővel 6 
anyacsavarral van oly 
módon kapcsolatban, hogy 
a 6 anyacsavar helyett 
a csőben egy rézkarika 
van beleillesztve, a mely 
a 6 anyacsavar helyett 
működik. A B  karika, 
mint azt a 6. ábra mu­
tatja, oly módon van a 
sárgarézből készült C ka­
rikával ismét 6 csavarral 
összeillesztve, hogy az 
feltétlen czentrikus hely­
zetben áll minden körül­
mény között. Ebbe a C 
karikába bele van for­
rasztva a D  erős sárga­
rézcső. A D csőbe továbbá 
bele van köszörülve az E  
cső, melynek igen szépen, 
húzósán kell járni a B  
csőben a végre, hogy az 
F'-nél látható beállító­
készülékkel könnyen le­
hessen azt mozgatni; ez 
az r fogasrúd és a t hajtó 
által történik. A t tengely 
külső végén egy nagyobb 
k kúpkerék van felerősítve, 
a melybe derékszög alatt 
belefog egy fél akkora k' 
kúpkerék. Ennek tenge­
lyén egy golyót látunk 6. ábra. A 135% ,-es fotohéliográf (objectiv fej).
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{a-nál) két szöggel, a melyeket HuGHES-kulcs fog m eg; ennek 
áttétele egész a kamaráig nyúlik le a végre, hogy az objektivet 
onnan lehessen elmozdítani a kellő gyúpontra helyezés czéljá- 
ból. Midőn a jusztálás megtörtént, akkor az m  karikával s 
annak szorítócsavarával az E  csövet a D  csővel szilárdul össze­
rögzítjük.
Tovább menve az E  cső felső végén találjuk az objektiv- 
fejet O'-nál, a melybe az 0  objektiv G karikájának a foglalata 
van belecsavarva.
Az 0' objektivfejre ismét egy H  karika van illesztve, a 
mely egy további J karikát visel, mely arra van hivatva, hogy 
az «Iris diafragmáti) szabályozza, a mely a nap-felvételeknél 
mindig kiváló szolgálatokat szokott tenni.
Erre a karikára egy k" fogas körnegyed van erősítve, a 
melynek a fogaiba az F  karnak szárában forgó t' hajtó fog 
bele s ennek a hajtó tengelyének alsó végén ismét egy golyó 
látható a'-nál, melybe szintén egy HuGHES-kulcs kapaszkodik 
bele s ennek a nyele ismét a távcső kamerája végéig ér a végből, 
hogy az «Iris diafragmát» is a kamerától lehessen szabályozni.
Az ép leírt J  karika még egy további I, I  karikával van 
befödve, a melybe egy K  cső van beleerősítve s ennek tetején 
látható az ismert objektiv-záró (CooKE-záró), mely egy zsinór 
segítségével szintén a kameratói nyitható és zárható.
A fotoheliográfcső szerkesztésénél, a mennyire az lehet­
séges volt, mindig szem előtt lett tartva az az elv, hogy a cső 
könnyű legyen, azonban csakis oly módon, hogy a könnyűség 
ne a szilárdság rovására történjék, miért is, a mit csak a 
szilárdság veszélyeztetése nélkül lehetett, mindent aluminiumból 
és magnáliumból állítottam elő s tényleg a szilárdság a kitű­
zött követelményeknek teljesen meg is felelt, a mit a műszerrel 
elért eredmények teljesen bizonyítanak is.
Még a felszerelésről lehetne néhány szót szólani, a melyet 
ezen műszer ismertetésének kezdetén olyannyira lehordtám, de 
azt is megmondottam, hogy mi volt jó rajta, t. i. az, a mit 
nem Klassohn elődje, hanem Anger gépgyára készített.
A kétszer kónikus deklinatiotengely, mely egy vellában 
forog, a közepén egy koczkába megy össze. Ez a tengely eredeti-
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leg sárgarézből volt előállítva s akkora volt a középrészen a 
koczka, hogy arra ép a régi 80 "J -^es objektivnek a két konusát 
lehetett 4—4 csavarral reáerősíteni s benne az objektiv sugár­
kúpja épen végigment. Mi sem természetesebb, hogy a mi ele­
gendő volt a 80 objektivnek, az nem volt elegendő
a 135 m{n-es objektivnek, közel 2 méter gyútávval, tehát 
a koczkát és az egész tengelyt vele el kelletett dobni. Azonban 
az intézetek dotácziója számára a pénz sem folyik zsákszámra 
szép magyar hazánkban, mint a Chilei köztársaság új csillag­
dája számára s így nekünk az átépítéssel is jobban kellett 
takarékoskodnunk, mint Bistenpart kollégának Chilében az új 
beszerzéseknél! A végeredmény hát az lett, hogy bár új tengelyt 
készíttettem sokkal nagyobb koczkával, megfelelően a 135 ’%,,-es 
objektiv sugárkúpjához és a koczkából kiinduló alsó és felső 
(kamera és objektív-darab) darabhoz, de azért a régi koczkát 
sem dobtam el és felhasználtam azt a tengely nyugati végére 
alkalmazva beállító-távcsőnek, úgy mint az volt, azzal a különb­
séggel, hogy a kamera helyett egy egyszerű okulár-kihúzó lett 
az alsó kúpcsőre szerelve s mellé egy vetítőernyő, a melylyel 
a Napot be lehet állítani. Erre a fotográfiai czélokra haszna­
vehetetlen 80 mjm, objektiv is a legjobb szolgálatot végzi.
A finombeállításokat, a rögzítőkészülékeket mind át kellett 
dolgozni s a kulcsokat mind csuklókkal ellátva a kamera 
végéhez kellett hozni, hogy a műszer teljesen modern képet 
nyújtson úgy a szemlélőnek, mint a megfigyelőnek.
A poláris tengely rögzítése oly módon történik, a hogyan 
én azt csinálni szoktam kisebb műszereken s a mint már Pauly 
Maximilian barátom is utánozott pár műszerén, de azzal a 
különbséggel, hogy a kézfogógombok helyett a rögzítő csavaron 
egy kétkarú emeltyű van, végén két karikával s az ezekhez kö­
tött zsinórkarikák vezetésével a rögzítés levihető a kamerához 
s így a rögzítés és a rögzítés felszabadítása is onnan történ­
hetik, mint minden más egyéb mozgás kezelése, t. i. a kamerától.
A csavarkerék teljes kör s abba állandóan belefog a vég­
telen csavar. Ezt könnyen meg lehetett csinálni, mert a finom 
mozgás rektaszczenzióban nem a műszer felső részén van, hanem 
az óragépben. (Cooke.)
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Az óragép nem az oszlopon van alkalmazva, hanem egy 
díszes állványon az oszlop háromlábának az északi szárán, mely 
sokkal szélesebb a másik kettőnél és a súly zsinórjának szabad 
járása miatt át van törve.
Az óragép egy eredeti CooKE-féle kisebb modellregulátor, 
mely eredetileg egy másik műszeren volt alkalmazva (a duplex 
holdfotografálón), de a kiállítási óragép az ő díszes Villarceatj- 
féle búgó szabályzójával, mely szép kiállítási darab volt ugyan, 
de nem felelt meg a követeléseknek. Miután tehát az is Klassohn 
elődjének kezéből került ki, így ezt leszereltettem a műszerről 
s a CooKE-regulátort alkalmaztattam reá. A kiállítási óragépet 
a duplex holdfotografálóra alkalmaztam, azt később a hírhedt 
londoni magyar kiállításra küldtem a miniszter úr őnagyméltó- 
ságának a kívánsága folytán s szerencsére összezúzva kaptam 
haza. Erről későbben lesz szó. Az óragépnek súlya az épített 
pillérben jár, azonban, hogy abba valahogyan eső vagy talajvíz 
ne szivárogjon be, az aknát kibéleltettem horganypléhvel. Az 
óragép, mint minden CooKE-féle óragép, állandó felhúzási be­
rendezéssel van felszerelve s a íinommozgás rektaszczenzióban 
planétakerekekkel reá van szerelve és zsinórral mozgatható a 
távcső kameravégétől.
A műszer vaspillérjére azimuthális korrekczió nincsen alkal­
mazva, miért is egy azimuthális keresztet kellett a három talp­
csavar alá helyezni. Ilyen azimuthális keresztet legelőször a 
STEiNHEiL-czég csinált Münchenben. Mivel ez ott nem áll útban 
semminek, hát igen finoman lehet vele a műszert bejusztálni. 
így a fotoheliográfnál nem áll útban, mert a távcső soha sem 
áll a zenith közelében, de bizony egy olyan távcsőnél, a mely­
nél a megfigyelő kénytelen a zenith körül is megfigyelni, bizony 
jobban szeretem én, ha az egész háromláb mindenestől a padló 
alatt van s nem kell minden pillanatban attól félni, hogy az 
ember valami kiálló részben megbotlik a sötétben s orrára esik.
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A 130 m iii-es (most) M erz—K onkoly-refraktor.
(Átépítve.)
A kérdéses refraktor eredetileg az Unkrechtsberg kanonok­
féle csillagdából származik, melyet boldogult Pater Dr. Schenzl 
Güido, a m. kir. központi meteorológiai intézet igazgatója a 
nevezett kanonok halála után a nagyérdemű báró Eötvös József, 
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából még 
más mindenféle műszerrel együtt az állam részére megvásárolt 
a végből, hogy ezek talán a kezdetét alapítják meg egy későbbi 
állami csillagdának. (Ez persze 1870-ben történt!!)
A szóban forgó refraktor objektivje egy régibb származású 
MERZ-féle készítmény, de kiváló minőségű. A cső fából készült 
s az okulárokkal együtt szállította Merz a szerelőnek, Starke 
és KiMMERERnek Wienben, a kik mindent jobban tudtak, mint 
re traktort szerelni.
A műszer egy óriási háromlábon állott egy ép oly óriási 
vasoszloppal, ezen pedig egy még ügyetlenebb sisakon (ekva- 
toreális fej) a poláris tengely, mely egy réztokban volt bele­
csiszolva s ezen a tengelyen szintén egy réztokban forgott a 
a deklináczió-tengely is. Minden a legódonszerűbb volt rajta, 
csak a tengelyek s ezek becsiszolása a tokokba s a körök remek 
szépek voltak.
A kilenczvenes évek közepén megkisérlettem ezt a műszert 
átépíteni, de sem egy lelkiismeretes műszerész, sem a kellő 
segéd-szerszámgépek nem állottak rendelkezésemre ekkor s ily- 
formán a műszer csakis valamivel lett jobb, mint volt, de volt 
legalább egy szintén hanyag kezekből kikerült rossz óragépe, 
a mely csak ép jobb volt a semminél.
A csillagda államosítása után a budapesti és a kolozsvári 
egyetemi hallgatóknak a gyakorlati kiképzésben éveken át jó 
szolgálatot tett és ebben a használatban annyira megrongálódott, 
hogy bizony az most már alapos átépítésre a legnagyobb mér­
tékben reászorult.
A mondottak után elhatároztam, hogy a műszert most már 
oly alaposan átépítem, hogy abból semmi sem marad meg a
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régiből, mint a szép poláris tengely, a két szép kör s a távcső 
optikai része.
A rajzokat természetnagyságban — szabad óráimban, ren­
desen éjjel 9—1 óra között — megrajzoltam teljes részletben 
s a munka megkezdődött.
A nagy oszlop a három ügyetlen keeskelábbal a lomtárba 
került s egy karcsú BEPsoLD-féle oszloppal lett pótolva, mely 
egy igen nehéz háromlábon áll, de ez a padló alá van helyezve 
úgy, hogy belőle semmi sem látszik ki, miként ezt a 7. ábra 
mutatja. A pillér ugyanaz a modell, mint a 135 mjm fotohelio- 
gráfnál, nemkülönben a háromláb i s ; ezeket felhasználtam, mert 
nem vagyunk Chiliben, csak Budapesten. Azonban, hogy az 
oszlop magasabb legyen, közbeigtattam egy öntésdarabot, a mely­
ből egy erős konzolon egy vastag lap van kinőve, mely az 
oszlop alsó végén az óragépet viseli. A három lábcsavarral el­
látott háromláb, mint említve volt, a padló alatt van elhe­
lyezve. Az épített pillér ép olyan, mint a fotoheliográfé; az 
óragép súlya egy aknában jár le, mit az tesz lehetővé, hogy az 
északi láb ép úgy ki van szélesítve és áttörve, mint a foto- 
heliográfnál.
A vasoszlop tetejére egy kissé amerikai alakú szekrény van 
felépítve, köröskörül áttörve; ez rejti magában a kis elektro­
motort, a mely a finom mozgást rektaszczenzióban, jobban 
mondva az óragéptől független mozgást eszközli. Ennek a szer­
kezetére későbben át fogunk térni.
Ennek az amerikai szekrénynek a tetejébe van a tömör 
«sisak« felerősítve, mely főképen a poláris tengely tokját viseli. 
Ez a tok két ágyazatban négy erős csavarral van a «sisakkal» 
összeerősítve.
Mint említve volt már, a tengely és a poláris vagy órakör 
megmaradtak, de a tengelytok felső végére egy erős sárgaréz 
darab lett forrasztva, a melyen egy csavarkerék és egy ennél 
jóval nagyobb csavar-kvadráns szabadon forog, azonban az én 
régi kipróbált módszeremmel ez a két darab egy csavarral 
egyesíthető, vagyis ez a csavar tulajdonképen a rögzítőcsavar 
is rektaszczenzióban. Ennek kívülről (déli oldalon) egy erős 
köröskörül fogazott gombja van, melynek segítségével a rögzítés
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megtörténhet. Hogy ügyetlen kezek végleg ki ne csavarják 
ezt a rögzítőcsavart, hát Klassohn műszaki tiszt igen ügyesen 
egy jókora orrot alkalmazott reá a czélból, mely, ha a szabaddá 
tevés megtörtént, egy szögbe beleakad s tovább nem forgatható.
A csavarkvadránsba a végtelen csavar a rendes módon fog 
bele, de egy rugóval van beleszorítva a végből, hogy ha a 
kvadráns lejár, a csavart egyszerűen hátrahúzzuk s a kvadránst 
ismét visszavezessük a nyugati helyzetébe, a honnan kezdheti 
mozgását újból.
Itt Klassohn, műszaki tiszt úr, egy ártatlan kísérletet 
csinált: HEYDÉnak a konkavcsavarját próbálkozott («Hohl­
schraube») utánozni, de ő segédgép nélkül szabadkézzel vágta 
ezt s csodálatos módon a kísérlet igen jól sikerült.
A deklináczió-tengely és a tengelytok teljesen újak s igen 
sokkal hosszabb a tengely, mint STAKKÉnak a kis teodolith- 
tengelye volt, a melynek végén a deklinácziókör lépten-Dyomon 
mindenbe beleakadt. A tengelytok magnáliumból van készítve, 
de a két vége, a hol a tengely benne forog, ki van perselyezve 
ágyúércczel, sőt a tengely felső vége a tokban biczikligolyóban 
forog. A szép STABKE-féle kört valóban csak pietásból tettem rá, 
mert az a híres BEiCHENBACH-féle osztógépen lett készítve s 
most a tengely alsó végére került azzal a különbséggel, hogy 
most nem akad bele semmibe sem s mivel elég nehéz, hát egy­
úttal segíti a távcsövet kiegyensúlyozni. A kör Ve fokokra van 
osztva, a 2 noniuszon 10 másodperczet lehet leolvasni. Sajnos, 
ez is 0—360°-ig van számozva, használva azonban alig lesz 
valaha.
A tengely alsó végén van még a futóellensúly. Ezzel lehet 
kissé foglalkozni, mert kissé különleges. A deklinácziótengely 
végén, mely különben hosszában át van fúrva, egy szép lapos 
csavarmenet van metszve, a melyre az egyik ellensúly vah fel­
csavarva, de oly módon, hogy az ellensúly-pogácsa előbb egy 
csőre van reáerősítve, a mely cső belsejében van aztán a csavar­
menet. Azonban a cső külsején is ép oly lapos csavarmenetet 
találunk, melyre pedig egy másik ellensúly-pogácsa illik s ezt 
a csavarás által közelebb vagy távolabb lehet hozni a csővel 
összeerősített pogácsával. A kettő közé még több pogácsát lehet
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berakni, melyeknek lyukán azonban nincsen csavarmenet. Hogy 
azok le ne essenek, a szélső pogácsával meg lehet őket szorítani. 
Ezek az utóbbiak vasbordázattal vannak ellátva, a melyek belseje 
azután ólommal van kiöntve. Végre a csavarmenetes pogácsa 
elé még ellenanyagcsavart lehet feltenni, mely meggátolja annak 
az esetleges lecsavarodhatását. A kifúrt cső végébe pedig egy 
szigetelőanyagból készült dugó van, a melyen világítóáramot 
a távcső belsejébe vezető kábel megy keresztül.
A távcső három fődarabból és az okulár-kihúzóból áll. A 
középdarab magnáliumból van készítve. Ebbe érkezik meg az 
áram, mely innen azután eloszlik a komutátorba. A szálmeg­
világító-készüléket mindkét oldal tartja. A középdarab egyik 
oldalán van ugyanis egy cső egy karimával ráerősítve, a melyre 
az elektromos kis lámpa van szerelve, de az egyszerűség ked­
véért 100 voltos. A lámpa és a karima között egy korongot 
látunk, melybe vörös, sárga és kék üvegek vannak foglalva és egy 
nyílás szabadon van hagyva. A korong kerületén fogak vannak 
vágva oly módon, hogy az tulajdonképen egy koronakeréknek 
mondható; ebbe belefog egy egészen kicsiny koronakerék, mely­
nek tengelye HuGHES-kulcs segítségével a távcső okulár-kihúzó- 
jától kezelhető s tetszés szerint lehet vele bármely színes üveget 
a lámpa elé állítani. A lámpával szemben a középdarabra ismét 
egy karima van erősítve, mely szintén egy csövet visel, melyben 
egy négyszögletes rúd mozoghat. Ennek a rúdnak pedig kívül 
egy gombja van, melynek a segítségével azt ki- s be lehet tolni. 
A belső végén pedig egy élére állított rúgóra egy kis diagonális 
tükör van erősítve, a mely a lámpa fényét felfogja és az okulár- 
kihúzóba vetíti. Ha nem akarjuk, hogy a tükör a sugárkapuban 
legyen, így a gombot kívülről visszahúzzuk s ha a látmezőt meg 
akarjuk világítani, egyszerűen betoljuk ezt az ütközőig, a midőn 
a tükör a megvilágításra készen a helyén áll.
A középdarabra egy magnálium-karikára erősített, alumi- 
nium-pléhből készült, kúpos cső van erősítve, mely felső végén 
a magnáliumból készült objektivfejet viseli, de a régi, eredeti 
Merz-féle objektív-foglalat van beleillesztve már csak Merz 
iránti pietásból is. Az objektivfejre egy aluminium-pléhből 
készült doboz van illesztve, mely pedig az «Iris diafragmát»
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védi. Az «Iris diafragma» s felette a CooKE-zár különben telje­
sen úgy van minden egyes részében készítve, mint az a foto- 
gráfnál már ismertetve lett s az «Iris» egy HuöHES-kulcs segít­
ségével, a Cooke zár egy zsinór által a távcső okulárvégétől 
kezelhető.
Az említett aluminium konikus csőre még két magnálium- 
állvány van erősítve, melyeket egy aczélrúd köt össze; erre, 
ha kell, egy futóellensúlyt lehet helyezni. Az aczélrúd kikap­
csolása különben Klassohn műszaki tiszt igen ügyes kieszelése 
után készült, a mennyiben a rúd a felső állványban egy sarában 
forgatható s ha az ellensúlyt reáfűzzük, azt az alsónak vellá- 
jába be kell csappantam s egy kézicsavart elé tolni; ezek 
megtörténte után a súly többé nem eshetik le a csőről.
A középdarab alsó végére ismét egy magnálium-karika van 
reáerősítve, mely ismét egy másik alumíniumból készült konikus 
csövet visel: ez a távcsőnek okulárvége. A cső alsó végére újból 
egy magnálium-karika van reáerősítve s ezzel 4 csavarral van 
azután az okulárkihúzó összefoglalva. A csavarok kézicsavarok 
reczézett gombokkál, úgy hogy az okulár-kihúzót könnyen le 
lehet csavarhúzó nélkül is bármikor emelni. Az okulárkihúzó 
szintén magnáliumból van előállítva, csak a kihúzócső van réz­
ből készítve, mely ebonitvezetésekben csúszik s milliméter-osz­
tással van ellátva. A fogasgereblyének pedig rézsútmetszett 
fogai vannak.
Az okulárkihúzótói jobbra-balra két erős állvány emelkedik 
ki a zárólapból, melyek a két keresőt tartják czentrirozható 
lemezeken. Megvallom, nem vagyok barátja a keresőket egyes 
állványokra erősíteni, de ezeknek objektivnyílása 54 s min­
den magnáliumból és alumíniumból van rajtuk előállítva, hát 
oly könnyűk, hogy ezt bátran meg lehetett koczkáztatni.
A keresők objektivjeit magnáliumfoglalatba M. Hensoldt &  
S öhne optikai czég készített kiváló minőségben, nemkülönben a 
hozzájuk való okulárokat is. HENSOLDT-czégnek a munkája külön­
ben előttem már rég ismeretes s röviden csak azt mondhatom erről 
a czégről, a mely 1912 április 1-én fogja megünnepelni 60 éves 
jubileumát, hogy a mit még tőle kaptam, az mind első­
rangú volt.
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A keresők mindkettője «Iris diafragmával» van ellátva s 
az objektivekre egy egyszerű zár van alkalmazva, melyet egy 
rúgó nyitva, esetleg csukva tart. Feleslegesnek láttam ezen kis 
csöveknél egy CooKE-zárral komplikálni és drágítani a műszert.
Az okulárvég fedőjén még alul három kar állvány áll ki, 
melyek közül a két szélső egy karikába végződik s a jobboldali 
a deklinácziótengely rögzítéséhez vezető kulcsot öleli fel. A 
középső állvány pedig egy kis távcsövet tart, a mellyel egy 
kis kört, a mely a deklinácziótengelytok felső végén van, lehet 
leolvasni. Ennek a körnek indexe a középdarabra van erősítve, 
a kör maga V* fokokra van osztva, a noniusza perczeket ad.
A deklinácziótengely rögzítése a szokott módon történik, 
ellenben a finommozgás egy képzelt körnek a húrján mozgó 
csavarral eszközöltetik.
A távcső okulárvégén még egy körkomutátor van a világitó- 
áram elosztása czéljára. A kommutátoron 5 kontaktgomb van: 
egy a látmezőt megvilágító lámpához vezet, a másik a dekli- 
nácziókör osztását megvilágító lámpához, három pedig dugós 
kontaktokhoz, melyekkel egy kábelt lehet összekötni, hogy az 
áramot valamely az okulárkihúzóra alkalmazott segédeszközhez 
vezethessük.
Most még szükséges a napimozgás áttételét, az óragépet 
és a két finom, illetve független mozgást rektaszczenzióban meg­
ismerni.
Mint már említve volt, az óragép az oszlop alsó részéből 
kinőtt konzolon nyugszik, közel a padlóhoz s folytonos fel­
húzással van felszerelve. A regulátorja szigorúan véve hasonló 
a grammofonok regulátorához, de itt meg kell jegyeznem, hogy 
az ó-gyallai csillagda műhelyében ilyen regulátor már sokkal a 
grammofon létezése előtt készült a kis fotoheliográf óragépóhez 
(t. i. a nyolczvanas évek elején). A különbség csak az, hogy 
ezeken a szabályzókon a rúgó szétnyílása által emelkedő kis 
korong helyett egyenesen a kis súlyokon történik a szabályozás. 
A golyók, melyek a rúgókra vannak erősítve, kifelé egy «fiber»- 
ből készült pöczökkel vannak ellátva, a mely a szabályzóház 
fedőjéhez súrlódik. Az utóbbi azonban fölfelé konikus, tehát 
mennél feljebb emelkedik a két golyó, annál nagyobb lesz a
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súrlódás. A tengely, melyen a regulátor alkalmazva van, alul 
egy emeltyűn nyugszik, a mely által a regulátort emelni vagy 
sülyeszteni lehet. Természetes, hogy mennél feljebb emeljük ezt 
a konuszba, annál előbb bekövetkezik a súrlódási pillanat s a 
súrlódás annál erősebb lesz. A tengely emelése egy igen finom 
mikrometercsavar által történik, a melyre egy 100 részre osztott 
dob van alkalmazva.
Mivel az óragép az oszlop alsó részén van alkalmazva, 
azért ennek forgása egy rézcső által lesz a végtelen csavarhoz 
felvezetve, de mielőtt az erőáttétel odaér, egy fogaskerék-soro­
zaton kell neki átmennie, mint a 8. ábra mutatja.
Az amerikai szekrény északi oldalán két állvány van fel­
erősítve, a melyeket egy vízszintes aczéltengely köt össze (ez 
nem forog). Erre a tengelyre 3 cső van felcsiszolva, a melyek 
közül a keleti oldalon lévő egy kúpkereket visel, a melyet egy 
másik kúpkerék hoz mozgásba. Ez utóbbinak a tengelye H ughes- 
kulcscsal van az óragéppel összekapcsolva. A fix tengely köze­
pén levő csövön egy csigakerék van felerősítve, mellette pedig 
egy bomlokkerék a keleti csövön; a csigakeréken a planéta­
kerekek forognak. A nyugati csövön ismét egy bomlokkerék 
találja helyét, mely szintén a planétakerekekbe fog bele s viszi 
az áttételt egy másik kúpkerékre, mely a nyugati oldalon lévő 
cső végén látható. Ez a kúpkerék ismét tovább viszi a mozgást 
egy vertikális tengelyen lévő kúpkerék által a végtelen csavarra.
A csigakerék, a melyen a planótakerekek foglalják helyüket, 
meg van egy végtelen csavarral akasztva, hogy ne foroghasson. 
Ez a végtelen csavar egy kis elektromotor tengelyén van fel 
erősítve, mely az «amerikai szekrényben» találja helyét. A mo­
torból egy 3 szálas kábel vezet egy kettős emeltyűs billentyühez, 
melyet a megfigyelő a távcső okulárvégébez vezethet s azzal a 
motort tetszés szerint jobbra vagy balra forgathatja; ez által 
a csigakerék mozgásba lesz hozva s a planétakerekek vagy 
gyorsítják az óragép mozgásához képest a távcső mozgását vagy 
lassítják.
Ez tehát az első független mozgás, mely a távcsövön al­
kalmazva van. De abban az esetben, ha a távcső oly helyre 
kerülne, a hol nincsen elektromos áram, hirtelen a megfigyelés
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alatt felmondaná a szolgálatot, jónak láttam még egy másik 
finom, illetve az órageptől független mozgást a műszerre alkal­
mazni.
Mint már említve volt, a poláris tengelytokon szabadon 
forog egy kvadráns, a melyet a végtelen csavarmozgás s e 
mellett egy telekerék, melynek fogaiba szintén egy végtelen 
csavar fog bele, oly módon forgat, hogy ennek a végtelen csavar­
nak az ágyazata (csavar csapágyban menet nélkül) a deklináczió 
tengelytokon megerősített második végtelen csavar által eszközli 
a forgást.
Ennek a csavarnak az egyik végén azonban egy zsinór­
kerék van alkalmazva, a melyből a végtelen zsinór a távcső 
okulárvégéhez vezethető. Igen természetes, hogy ha ezt a csavart 
forgatjuk a zsinórral, a távcsövet az óragép forgásától függetle­
nül, vagyis ezzel szemben gyorsabban vagy lassabban hajtjuk 
előra vagy hátra.
Meg kell jegyezni, hogy ez a mozgás oly rendkívül finom, 
hogy a BrookEs-üstökös fotografálása alatt Terkán dr. vagy 
Bodócs adjunktus urak soha sem nyúltak az elektromos finom- 
mozgáshoz, hanem állandóan ezzel dolgoztak; de Tebkán dr. úr 
még hozzáteszi, hogy az óragép oly kitűnően viselkedett, hogy 
a független mozgásra alig volt szükség. Ebből pedig azt a morált 
lehet levonni, hogy a legegyszerűbb gépezet a világon a malom­
kerék, de az is felmondja a szolgálatot, ha a molnár azt el­
hanyagolja.
A távcső oszlopából még egy második kábel is jön ki; 
ennek végén egy 5 gyertyás kézilámpa lóg a végre, hogy ennek 
segítségével bármit is meg lehessen a távcsövön világítani.
Végre még meg kell emlékeznünk arról is, hogy a távcső 
még fotografálási czélra is be van rendezve. A középdarabra két 
bordázott magnáliumláb van erős csavarokkal felerősítve s ezek 
egy könnyű kamerát tartanak. A kamera hátsó függeléke és a 
kazetták mahagonifából vannak a legfinomabb kivitelben készítve, 
mint a hogyan ahhoz a wieni Goldmann B. czégnél szokva 
vagyunk.
Az objektiv egy beállítható fejre van erősítve, a melyet 
még évekkel ezelőtt boldogult Gothard Jenő több példányban
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készített s kettőt a csillagdának önköltségen átengedett. Ez a 
beállító egymásba csiszolt három csőből áll, melyek közül a 
középső a beállítódarab karimájával össze van forrasztva, míg a 
belső eltolható benne, a külső pedig a középsőn karikák között 
forog. A középsőnek egy hosszúkás rése van, melyben a belső 
csövön levő lap találja vezetését, míg a külsőn egy csigaalakú 
rés van, mely egy lassú emelkedésű csavart képez s ebbe szintén 
bele fog a belső, vagyis a kihúzó vezetőlemeze. Ha most a 
külső csövön lévő reczézett karikát forgatjuk, akkor a belső cső 
természetesen a csavarmenet által előre vagy hátra lesz tolva. 
Ezen a külső csövön egy körosztás van, melynek segítségével 
le lehet a belső, azaz a kihúzócsőnek a mindenkori állását 
olvasni. A belső csőnek az első vége be van fenekelve s ebbe 
van az objektiv foglalata belecsavarva.
Az objektiv egy 50 ‘mjm nyílású Voigthländer-féle «Weit- 
winkel-Euryscop», melyhez véletlen kézalatt elég jutányosán 
jutottam. A midőn kipróbáltam, a legszigorúbb próbának vetet­
tem alá, t. i. megfotografáltam vele egy rácsot 1 : 1-hez s ezt 
egy 18 X  24 lemezre diafragma nélkül egész a széléig élesen 
kiadta. Ez a szigorú kísérlet azt mutatta, hogy a rövid gyú- 
távú objektiv a legszigorúbb követelményeknek is meg fog 
felelni, annál is inkább, mert tekintve a refraktor méreteit, nem 
akartam valami óriási kamerát reáépíteni, megelégedtem egy 
akkora kamerával, a mely 1 2 X  12 ^  nagyságú lemezeket 
fogad be.
A kazetták szintén mahagóni-fából vannak s a kivitelük, 
mint már említve volt, elsőrangú.
Az objektivvel dr. Terkán Lajos és Bodócs István adjunktus 
urak a Brookes-üstökösről többrendbeli felvételt csináltak egész 
4 órai expoziczióval s úgy az objektív, mint az egész refraktor 
óragépével együtt, a legnagyobb megelégedésünket nyerte meg.
A refraktorhoz összesen 13 okulár van a következő nagyí­
tásokkal :
1. Merz-féle orthoszkop, gyűrű mikrométerrel; nagyítása 35
2. Durva szálkeresztes negativ o k u lá r _______________ 40
3. HüYGHENS-féle <( « _____ _ _____ 40
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4. HuYGHENS-fóle negativ okulár; nagyítása........... ....  ...
5. « (( « « __ „
6. Eamsden e mikrométer okulár _ ____. . . ____
7. Huyghens (i negativ « ....
8. Eamsden « mikrométer « . . . ___________
9. HENSOLDT-orthoszkop szálkeresztes okulár . . . ___
1 0 . « « « « .... .... .... „  
11. í Helioszkophoz 1 I. Eamsden mikrométer okulár ....
I á . ]  « ] III. Huyghens negativ « ___
13. I <i ] V. e « « _
60
50
85
100
150
45
85
52
85
100
A keresők nagyítása a következő:
I. kereső I. hensoldt szálkeresztes okulár .... _____  36
II. < II. « « « ________ 24
Azonkívül még egy ék-napmegfigyelő is van hozzáadva, 
mely B heinfeldek és H ertel készítménye Münchenben.
A műszer 1911 nyarán lett felállítva; csillagászati felállí­
tását Kenessey Kálmán kolozsvári egyetemi hallgató látta el 
Terkán dr. vezetése mellett.
A műszer az «amerikai csillagdában» lett, még pedig annak 
keleti kupolájába elhelyezve.
D uplex (HoKIfotojjrníáló) Refraktor.
(Átépítve.)
Ennek a távcsőnek eredete a kilenczvenes évek első feléből 
datálódik, a midőn egy ehhez hasonló fotografáló távcsövet 
állvány nélkül láttam SiEiNHEiLnél Münchenben sokkal primi­
tívebb kiállításban, s láttam egy-két holdképet is, a melyeket 
ezzel fotografáltak. Annyira meg tetszett ennek a kis, alig 7 0 %  
átmérőjű objektiónak teljesítőképessége, hogy egy ilyen objek- 
tivet a hozzávaló «Iris» diafragmával és az akromatikus bikon­
kav nagyító lencsével (vastagabb BARLOW-Iencse) azonnal Stein- 
HEiLnál sajátomból megvettem. A méreteket STEiNHEiLtól meg­
kapván, a távcső és kamara megkészítése az adott méretű optikai 
részhez könnyű volt. Az első tervem az volt, hogy a már kész
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fotográfiai távcsövet a 10 hüvelykes refraktorra szerelem fel 
úgyannyira, hogy akkor már az aluminiumállványok készen is 
voltak. Miután azonban a műhelyben ugyanekkor egy kisebb 
parallaktikus refraktorállvány munkában volt, elhatároztam, 
hogy a fotográfikus csövet arra fogom felszerelni. Épen a 10 
hüvelykes refraktorról akkor szabadult fel egy 65’%, nyílású 
kereső, (e helyett egy 100 mjm nyílású keresőt kapott a 10 hüvely­
kes) elhatároztam tehát, hogy a felszabadult keresőt a fotográ­
fikus távcső mellé szerelem, mint «pointert#. A műszerszekrény­
ben pedig egy igen szép kis CooKE-féle óramű pihent, azt mellé 
szereltem, (most a nagy fotoheliográfon van) s így elkészült a 
holdfotografáló, a mely a mostani nagy Zöllner fotométer 
kupolában fel is lett állítva, s Karvázy Zsigmond meteorológiai 
asszistens úr, egy ismert ügyeskezű ember, a ki még e mellé 
igen ügyes fényképész is, vele igen szép holdfelvételeket csinált 
s végig fotografált egy-egy egész holdfogyatkozási fázist.
A kupola az államosítás után kellett a nagy Zöllner 
fotométer számára, s így a «Duplex» vagy mint azt nevezni 
szoktuk, a holdfotografáló pihenni ment a 10 czolos kupolájának 
az alsó rotundájába.
Átépítésre kerülvén a fotoheliográf a híres Villarceau 
regulátoros óragépét nem akartam erre alkalmazni, levettem a 
holdfotografálóról a CooKE-regulátort s reá helyeztem a foto- 
heliográfra.
Az 1908-i híres londoni «magyar kiállításra» az akkori 
miniszter úr 0  nagyméltósága kívánsága folytán a mezőgazdasági 
osztályban kiállított meteorologiai dolgok mellett, még csillagászati 
tárgyakat is kellett küldenünk; kikerestem tehát egypár oly 
tárgyat a csillagdán, a melyekre épen nem volt szükség s ezek 
közé tartozott a «Duplex» is. Szépen kilakkoztattam, a Villar­
ceau szabályozós órát hozzá illesztettük, már az t. i. mindegy 
volt akár keletről nyugatra, akár fordítva hajtotta volna a ref- 
raktort 24 óra alatt vagy 6 óra alatt körül, csak mutasson. 
Az meg is volt.
A kiállításon a műszert azonban úgy becsülték meg, hogy 
két lencsét, egy okulárt és a kis villanylámpát a pointerről el­
lopták, a deklináczió finommozgásának egyik karját ketté
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törték, az óragép szabályozójának fedelét csekély 5 czentiméter- 
rel benyomatták, ez által a szabályozó tengelyét elgörbítették, 
bent 2 kereket eltörtek stb. így kaptam vissza a távcsövet 
Londonból, egy spektrográffal együtt, a mely hasonló elbánásban 
részesült.
Azt kérdem, mit szólották volna az angolok, ha az ő 
állami műszereik egy magyar kiállításról ilyen állapotban kerül­
tek volna haza?
A nagyméltóságú vallás és közoktatási miniszter úr belátva 
a kárt, a mely a kiállítás által a csillagdát érte, egy megfelelő 
összeget volt kegyes kivetni a végből, hogy a műszerek teljesen 
helyreállítassanak. A milyen állapotban vannak ma az össze­
zúzott fotoheliográf és spektrográf, hát azt lehet mondani, hogy 
igen nagy szerencséjükre jártak Londonban, mert most minden 
hibájuk alaposan helyre lett hozva, még azok is, a melyeket 
Kxassohn úr elődje rajtuk elkövetett. Ma mind a kettő egy első­
rangú műszernek mondható.
A fotográfikus csövön tulajdonképen minden megmaradt a 
régi, csak a nagyító szerkezet mögött levő exponáló szerkezet 
lett egészen újra készítve, mert annak a régi előállítása igen 
lompos volt: nem Klassohn műszaki tiszt kezéből került ki. 
Most teljesen szolid módon áll, nem moczorog a kamarával s 
nem is ereszt bele fényt, mint eddig. A kazettákat is Goldmann 
egészen felfrissítette a kazettákat tartó függelékkel együtt. 
Az objektiv-fedőn levő pillanatzár nyitó készüléke az objektivhez 
lett hozva, nemkülönben az «Iris» diafragma nyitója is egy 
vékony rézcsővel és két HuGHBS-kulcscsal.
A 9-ik ábra tünteti fel a Duplex refraktort, de úgy, hogy 
még a CooKE-féle regulátor van mellette, a hogyan a kupolájá­
ban áll.
A pointer objektiv Cooke zárója teljesen újra át lett csi­
nálva, nemkülönben az ellopott megvilágító lámpa is újjal lett 
pótolva, úgy szintén az okulár is, a melynek a toló szánja is 
össze volt zúzva s ennek folytán azt is újjal kellett pótolni.
A deklinácziokör el volt görbítve, s szerencse, hogy az oly 
kiváló jó anyagból volt készítve, hogy Klassohn úr helyre tudta 
igazítani, mert különben el kellett volna azt dobni. A dekli-
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nacziótengelyen levő ellensúlyával is elbántak, szerencse, hogy 
a tengelyt nem görbítették el.
9. ábra. Steinheil-Konkoly-féle kis Duplex-fotorefraktor.
Mint említettem, az óragép úgyszólván teljesen tönkre volt 
verve, s annak csakis egyes részeit lehetett megtartani. A regu- 
látort a mennyire lehetett helyrehozattam, s azt betettem néző
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tárgynak a m. kir. meteorológiai és földmágnességi intézet 
múzeumába, Budapest II. Intézet-utcza 1 szám.*
Az óragépet magát helyrehoztuk a defektus darabok újjal való 
pótlásával, de bizony regulátort egészen újat kellett neki készíteni. 
Megkísértettem valami újabbat előállítani, a hol is csak a 
czentrifugális erő működik s a föld vonzereje teljesen ki van 
küszöbölve.
10. ábra. Steinheii-Konkoly kis Duplex-fotorefraktor óragépe.
A W  utolsó tengelyen egy K  keresztfej van, melynek 
végein aránylag (lehetőség szerint) elég hosszú 4 tengely forog 
az a a a a  csavarok között. Ezeken a tengelyeken, mint azt a
10. ábra feltünteti, mindegyikén egy kis kar van felerősítve
* Ezt azért mondom el, hogy az é r d e k l ő d ő  közönség t u d j a ,  hogy 
hol van, mert az iránt a  m ú z e u m  iránt, ahol e r e d e t i  F e a u e n h o f i  K- 
prizmák is vannak, s I tE C H E N B A C H -k ö rö k , oly nagy volt a földművelési 
minisztériumban az érdeklődés, hogy még nem is tartották érdemesnek 
azt megnézni, annál kevésbé tőlem átvenni!
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c c c c  11. ábrán, a melyeknek a végén egy kis súly látható 
G-nél, de egyúttal a karból egy-egy csavar nyúlik ki g-nél, a 
melyeknek végébe kemény bőr van beleragasztva, s ez a forgás 
következtében hozzányomódik a szabályozó dobozához, azaz egy 
abban levő karikához. Ez a karika azonban nem cilindrikus, 
hanem kúp alakú (lásd 10. ábra) s ez a kúp egy az E  doboz 
külső felén elhelyezett karikába bevágott 4 csavarmenetszerű rés 
által, a melybe a belső karikából 4 peczek belenyúl, csekély 
határok között (6—8 mjm) fel s le mozgatható, s ezáltal a belső
//. ábra. Steinheil-Konkoly kis Duplex-fotorefraktor óragépe.
karika síkja annak központjához közeledik vagy távolodik, értsük 
itt azt a helyet, a melyen az ütköző csavarok, melyek a szabá­
lyozó 4 emeltyűjén vannak, csúsznak a forgás következtében.
Ennek a szerkezetnek az is egyik nagy előnye, hogy még 
azon lehetetlen esetben, mikor a regulátor tengely nincs a 
karikának teljesen a közepén, mert az ovális lenne, sem rontaná 
a hatást, (természetesen itt csak 0‘2, 0 -3 infm-ről lehet szó), mert 
ha a súlyok futását megrajzolnánk, nem kört, hanem valami 
rendetlen görbét kapnánk ugyan, de a czentrifugális erő ezért 
a súly által mégis mindig hozzányomná az ütköző csavarokat 
a karikához: ha az pl. 1 számú ütközőnél a karika 0-3 ^ -r e l
4Konkoly-Thege: Műszerek ismertetése.
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közelebb lenne a központhoz, úgy a 3. számú ütköző ugyan­
annyival távolabb lenne tőle, s így a két hiba teljesen kiegyen­
lítené egymást. A karok ugyanis állandóan játszanának, t. i. az 
1. számú kar amplitúdója 0-tól 90 fokig állandóan fogyna, 
onnan 180°-ig növekedne, míg a 3. számú kar amplitúdója 
180°-tól 275°-ig növekedne, s onnan ismét 0°-ig fogyna, s ezt 
a játékot vinnék véghez az átellenes karok.
Ilyen eset azonban teljesen ki van zárva, mert olyan bor­
zasztó rossz esztergáló pad és egy oly lompos műszerész ma nem 
létezik még a m. kir. országos meteorologiai és földmágnességi 
intézet műhelyében sem, a hol is ez a regulátor készült, a hol ne 
tudnánk egy körülbelül 14 clm átmérőjű karikát O'OOl mjm pon­
tosságig kerekre esztergálni.
Az előbb említett E E  külső karikán, melynek segítségével a 
belső szabályozó karika emelhető vagy sülyeszthető, 4 kis 
fogantyú van, (e-nél látható belőlük egy) a melyekkel a karikát 
könnyen lehet csavarni az alsó szélén pedig egy 100 részre 
osztott skála, s végre egy rögzítő csavar van. Ennek az utóbbinak 
segítségével a karikának helyzetét meg lehet rögzíteni, ha egyszer 
már a beállítás megtörtént, hogy avatatlan kezek a kis fogan­
tyúkkal játszva a szabályozást el ne rontsák, s a csillagásznak 
bajt ne csináljanak az újra beszabályozással. Ha különben a 
csillagász elővigyázó és az osztáson a karika helyzetét leolvassa 
és feljegyzi, úgy az elpiszkált szabályozást 5—6 8 alatt vissza­
állíthatja, ha csak azt már nem akkor veszi észre, mikor már 
baj van.
Az óragép ép úgy van a «Duplex» fotorefraktoron is el­
helyezve, mint a fotoheliográfon.
Dr. Terkán adjunktus úr több rendbeli kísérletet tett ezzel 
a műszerrel, s állítása szerint az óragép igen megbízhatóan 
működik.
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U. V. (ultraviolett) Spektrográf.
Töpfer O-tól Potsdamban.
(Új-)
Schott et Gen: (ZEiss-gyár) Jenában a legutóbbi években 
egy olyan üveget készített, a mely a spektrum törékeny részeit 
kiválóan átbocsájtja a többi üvegnemekkel szemben, miért is 
azt Uviol-Glasnak =  Ultraviolett vagy rövidítve U. V. üvegnek 
nevezte. Ezzel igen sok por lett felverve, talán több a kellett­
nél — még nem tudom — óhajtanám, hogy csalódjak. A leg­
első spektrográfot ilyen U. Y. üvegből Schwarzschild készíttette, 
midőn még a Göttingeni csillagda igazgatója volt Spindler et 
Hoyer ottani műszerész által. Hogy milyen eredményeket ért 
el vele, nem tudom.
Midőn a Halley üstököst az egész világ oly lázasan várta, 
elhatároztam, hogy én is készíttetek egy ilyen U. Y. üvegekkel 
felszerelt spektrográfot a végből, hogy talán majd elérünk vele 
valamit, azonban részemről előnyösebbnek véltem ezúttal a 
göttingeni mechanikát a potsdamival felcserélni, s az U. V. 
spektrográfot 0. TöPFERnél, a kiváló s elsőrangú potsdami mű­
szerésznél készíttetni.
A műszer el is készült a legkiválóbb kivitelben, csak 
Töpfer ismét arról feledkezett meg, hogy a műszer az ógyallai 
10 hüvelykes refraktor számára, s nem a potsdami 30 hüvelykes 
refraktorra készült, s itt is, mint a Browning protuberanczia 
spektroszkópnál nagyon, de túlságosan nagyon takarékoskodott 
az alumíniummal és a magnaliummal, pedig hát azt elhiheti 
Töpfer úr, hogyha a kollimator és a kamera csövét alumíniumból 
készítette volna, az öntéseket pedig magnaliumból, az a spektro­
gráf ép oly szilárd lett volna, mint így, azonban 3—3‘/a kilo­
grammal könnyebb, a mi pedig egy közép nagyságú távcsőnél 
nem kis dolog.
A műszer optikája természetesen ZEisstól származik. A kol- 
limátor objektív nyílása 32 mjm , gyutávola pedig 321 mjm ; két 
részből áll, s 436—366 ji tájára lett a spektrummal akromati- 
zálva.
4*
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Az üvegek elemei a következők:
1 .
Crown, riD — 1 '5035; v =  64-4;
I) — F  =  0-00546;
F — G '=  0-00432;
Flint, no =  1-5529. v =  45-1 ;
C — F — 000225;
F — G '=  0-00725;
nF — 1-56165;
2.
A kamaraobjektiv szintén két részből van összetéve, de 
mindkettő flint üvegből van, melyeknek következő a törési 
együtthatója.
Az első lencse, ^ =  1*55294; v =  457"! ;
a második nF =  1‘56165;
törési indexe: C — F — 0-01225;
F — G’=  0-00725;
Az objektív nyúlása 3 2 m/m, gyútávja 3 19 m(m s a spektrum 
436—366 u. tájára van akromatizálva.
3.
A prizma, mely U. Y. flintből készült, 60° törési szöggel 
bir s indexe a következő:
n n =  1*5332; v =  55"4;
D — F =  0-00611 ;
F — G =  0-00553;
A spektrográf alakja ismét megmaradt a Gothard—Konkoly- 
féle hengeralakú középdarab, amelyből azután kinyúlik a 
kollimátorcső és a kamara.
A kollim átorcső egy nagy «KomoLY-féle fazék»-ra van fel­
építve, mely a 10 hüvelykes refraktorra lett készítve. Ez is 
je len  volt a londoni «Magyar kiállítás» háborújában, hanem  
onnan szerencséjére néhány karczolás és horzsolás leszámításá­
val, szerencsésen  szabadult meg.
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Mint azt 12. ábra mutatja, a rés egészen a fazékba van 
beépítve, de oly módon, hogy arra minden oldalról reá lehet 
látni. Egy összehasonlító prizmával van felszerelve a végből, 
hogy egymásmellé két spektrumot lehessen fotografálni. A rés, 
mely meglehetősen komplikált, teljesen Scheines ügyes gondo­
lata után lett készítve. Egy a rés elé tolható (persze kívülről) 
lemeznek körülbelül 25—30° szögeletben van egy hosszúkás 
nyílása, azonban, a hol a nyílás legszélesebb, ott pedig egy 
szintén ugyanoly szögeletben egy csúcs nyúlik a nyílás felé. 
Ezzel most el lehet érni a következő változtatásokat: 1. a rés 
magasságát tetszés szerint lehet összevonni a teljes szélességé­
től nulláig; 2. lehet p. o. egy a) fényforrásból egy keskeny 
spektrumot fotografálni, s ennek exponálása után a résnek azt 
a részét el lehet fedni s alatta, felette két spektrumot foto­
grafálni egy b) fényforrásból úgy, hogy p. o. a rés közepére meg 
lehet fotografálni egy üstökös spektrumát, s alá, fölé pedig egy 
Geissler-cső vagy BüNSEN-láng spektrumát. Ily módon azután 
sokkal könnyebb az összehasonlítása a két fényforrásnak, mintha 
csak egyoldalon fotografáljuk meg a vizsgálat alá vetendő spek­
trum mellé az ismert fényforrás spektrumát.
Mint az ábra mutatja a kollimátorcső arra a lemezre van 
építve, mely a fazékkal szoros összefüggésben van, s benne egy 
másik cső is eltolható; ebbe a kollimátorlencse van beillesztve. 
Természetesen a kollimátorlencse beállíthatása egy fogasrúd és 
egy hajtóval történik, s annak állása egy milliméter osztáson 
leolvasható.
A kollimátorcső külső végén látjuk a hengeralakú prizma­
házat, a melynél Töpfee ismét teljesen megtartotta az én rend­
szeremet, hogy t. i. a prizma egy kis asztalkára van szerelve. 
Ennek egy tengelye van, mely a henger fenekéből kiáll, s annak 
végén egy kis tárcsa látható, melynek segítségével a prizmát 
be lehet állítani az eltérítés minimumára, s azután egy arra 
való csavarral megrögzíteni. A henger fenekén természetesen 
egy körosztás van a henger fenekére feltéve a végre, hogy a 
prizma állását állandóan ellenőrizni lehessen.
A henger másik oldalán, a prizma állásának megfelelő 
irányában kinyúlik a kamara belőle, a melyben egész közel a
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hengerhez találjuk a kamaralencsét, vagy talán mondhatnánk: 
a vetítő lencsét. Ez szintén egy külön csőbe van belecsavarva, 
a mely szintén egy fogas rúd és egy hajtó által eltolható, az 
eltolás nagysága egy milliméter osztáson leolvasható. Meg kell 
itt jegyezni, hogy e sorok írója és annak intimusa Hartmann 
Johannes mindenhova osztást csinálnak, a hol arra csak egy 
keveset is szükség lehet.
A kamaracső nem gömbölyű, hanem inkább ovális, s a 
külső vége egy rézlappal van befedve, a melyen két sín között 
egy második lemez tolható el a spektrum hosszában, s erre 
van azután a kazetta tartója reá építve, a mi teljesen a Gothabd 
Jenő kazettatartóinak az utánzata. Az említett lapon két A alakú 
állvány van felerősítve, a melyek között egy ráma mozog. Ez a 
ráma a kazettát képes felvenni. Két félkör van rá felerősítve, 
a melyeknek a központja a kazetta forgópontja is, de ez pontosan 
összeesik a fotográflemez azon lapjával, a melyre a spektrum 
fotografálva lesz.
Az egyik félkörön fokosztást látunk, a mi arra való, hogy 
a lemez hajlását a vetítő lencse tengelyére meg lehessen hatá­
rozni. Ennél a műszernél a kazetta hajlása 28°, tehát óriási 
nagy más hasonló műszerekkel szemben. Ezt a hajlást pontosan 
lehet meghatározni próbálgatással és számítással. Próbálgatással: 
Körülbelül sejti a megfigyelő a hajlást, s beállítja a spektromot, 
B előbb lupéval megvizsgálja, s ha nem jó a hajlás, azaz hogy 
nem végig egyenlő éles a spektrum, hát állítjuk a hajlást, s 
mikor már azt találtuk vizuális módon, hogy a spektrum elég 
éles, akkor megkíséreljük a spektrum fotografálását. Ha sikerül, 
akkor ez óriási, majdnem képzelhetetlen szerencse, de ha nem 
sikerül, akkor állítjuk a hajlást, természetesen a fokosztást 
mindig leolvasva, az adatot feljegyezzük. Néhány próba meg­
adja a kazetta kellő hajlását. Mi Hartmann barátommal az ő 
grafikus eljárásával számítás útján állapítottuk meg a kazetta 
fenti hajlását. Legyen ugyanis M  a lemeztartó forgási tengelye, 
melynek állására a kamara objektívjének tolója A  leolvasást 
ad. Ha most P  a lemezen igen élesen látható vonal, melynek 
távolsága M-tői M P — N, akkor az O-ból mért x, y  derékszögű 
koordináták:
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x  =  A — N  sin i, 
y  =  N  cos i,
a hol i jelenti a lemez hajlását az OM tengelyre merőleges 
síkhoz.
Azon helyes A0 távolságot és i0 helyes hajlást, melynél a 
lemez síkja szigorúan hozzásimul az éles színkép felületéhez, 
úgy állapítottuk meg, hogy a lemezt függőleges helyzetbe hoz­
tuk és ezen állásban különböző objektív-állások mellett szín­
képeket vettünk fel, melyeken kimértük a legélesebben látszó 
vonal távolságát a lemez közepétől. Ezen i =  0 állásban a toló 
állása A =  x, az élesen látszó spektrálvonal távolsága A/-tői 
V — N .
Ezen (x y) értékpárok az éles színkép-mező egy-egy pont­
ját adják. E pontok majdnem szigorúan egyenest adnak.
Ez az egyenes tehát beleesik a színkép síkjába. Ebbe a 
helyzetbe hozandó tehát a lemeztartó. Az (l)-ből ugyanis:
x  =  A — y  tg i. (2)
Eme (2) alatti egyenletnek az x  és y  értékek mind eleget 
tesznek, ha A =  A0, i =  i0, azaz, ha a lemez síkja egybeesik a 
színkép síkjával. A (2) alatti egyenletben felhasználván az (xy) 
értékpárokat a legkisebb négyzetek elméletével megállapíthatók 
azon A0 és tg i0 értékek, melyek a lemeztartó leghelyesebb 
állását szabják meg.
A kazetta szerkezetét kissé nagyobb méretben a 13-ik ábra 
mutatja, a melyen egy harmonikaszerű zárófal is látható. 
Gothard is, én is régebben ezt egyszerűen egy esetleg aluminium- 
pléhből készült dobszegmentummal helyettesítettük. Azóta én 
már az «Aluminium spektográfon» a szegmentum helyett finom 
keztyűbőrt alkalmaztam; el is kell ismernem, hogy a kazetta 
eltolási szerkezet TöPFERnél a legszebb, s fénybeömlés ellen ok­
vetlen a legbiztosabb. Mondhatni, hogy ezzel a műszerrel 
Töpfer ismét kimutatta azt, hogy ő Vogel H. C., Hartmann és 
Scheiner tanítványa a precziziós műszernek előállítása dolgában, 
mert a műszeren minden csavar át van gondolva úg3T, miként 
Töpfer tanítómesterei mindent átgondoltak, a mit csináltak.
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Mint mondottam, a műszer lehetne könnyebb; s tényleg kár a 
mi viszonyainkhoz, hogy nehezebb a kelletnél. Ezért azonban 
nemcsak, hogy nem szabad ezen szép műszer felett pálczát 
törni, sőt minden egyes része iránt, kiváltképen a rés iránt a 
teljes tisztelettel kell viseltetni.
K onkoly K abinet-Spektrográf.
(AMici-féle prizma Fr. Schmiedt és H aenschíőI.)
(Részben új.)
A GoTHAKD-féle [nagy kabinet-spektrográfhoz tartozott még 
eredetileg egy betét, a melynek az volt a czélja, bogy ha a 
WERNicKE-féle folyadékprizmát el akarnék távolítani a műszer­
ből, egy más prizmát is alkalmazhatunk hozzá, de mindig a 
vision direkte. Ebbe a betétbe vettem évekkel ezelőtt, még a 
csillagda államosítása előtt F. S chmiedt és HAENSCHnél Berlinben 
egy szép nagy, háromtagú prizmát, azt bele is szereltem a 
betétbe, de a betétnek a kiváltása oly sok babra munkával járt, 
hogy ezt a betétet prizmával együtt elhelyeztem a szekrénybe. 
Azonban a betéthez volt még egy kamaracső is, s ennek végén 
egy igen szép hajlítható kazettafüggelék egy osztott körnegyed­
del és egy oldalt alkalmazott okulárral, melyen keresztül a 
spektrumot lehetett látni, ha egy gombbal egy tükröt 45° alatt 
az okulár elé állítunk. Ez a tükör a csőben rendesen fekvő 
helyzetet foglal el úgy, hogy felette a kamaralencséből a suga­
rak a fotografáló lemezre jussanak.
Mindezt szükségesnek láttam elmondani, mert a spektro­
gráfon ez a hátulsó rész mind megmaradt, csupán egy jó 
kamaralencse lett beszerezve a jónevű Hensoldt & Söhne czég- 
től Wetzlárban.
Meg kell még jegyezni, hogy a kazetta eltolható a függe­
lékkel együtt, még pedig egy nagyobb függelékrámában két 
fogasrúd és egy hosszú hajtó segítségével. A hajtón azonban 
egy kis kerék van alkalmazva, melynek kerületén egyes bevá­
gások vannak úgy, hogy ezekbe egy rugó csappanik be minden­
kor, ha a hajtót annyira elfordítottuk, hogy a már exponált
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spektrum mellé egy második, harmadik . . . hatodik spektrumot 
akarunk a lemezre fotografálni.
A kamaracsövön még egy második gomb is található. 
Ennek az a czélja, hogy egy hévül annak tengelyére megerősí­
tett lemezt mozgasson, még pedig oly módon, hogy az vagy 
nyitja vagy zárja azt a rést, a melyen a kamaralencséből a 
fotográfikus lemezre jutnak a sugarak, vagyis ezzel lehet ex­
ponálni.
A középdarab, melyben a prizma van foglalva, két oldalán 
a prizma mögött át van törve, s abban egy lemez tolható ide- 
oda. Ezen a lemezen több háromszögletes lyuk van bedolgozva, 
melyek a sugárkúpban mint diafragmák működnek, s ezen lemez 
segítségével a műszert mint spektrálfotométert is lehet bizonyos 
czélokra használni. Természetes, hogy az említett lemez felett 
egy rugó van elhalmazva, s minden háromszögletes nyílással meg­
felelően egy kis bevágás van a diafragma lemezbe bereszelve, 
a melybe a rugó becsappanik, s ezáltal megrögzíti a diafragma- 
nyilást a sugárkúpban.
A prizmaház, középdarab elé egy vastag cső lett alkal­
mazva, a melyben a kollimátorlencse eltolható, s annak állása 
mindenkor egy milliméter osztáson leolvasható. Természetes, 
hogy beállítás után a kihúzó megrögzíthető. A kollimátorlencse 
szintén Hensoldt és Söhne czégtől származik.
Az említett csőnek a végén található a rés, mely egy 
lemezre van reáerősítve úgy, hogy az pontosan a prizma törési 
éléhez képest párhuzamosan beállítható legyen. A rést egy 
mikrométercsavar mozgatja, mely egy 100 részre osztott dobbal 
van ellátva, de a rés előtt még egy második lemez is mozgat­
ható olymódon, hogy a rés hossza is szabályozható, sőt még 
egy a rés elől elcsappantható 90°-os összehasonlító prizma is 
van alkalmazva, a mely egy második fényforrás spektrumát is 
engedi a műszerrel megfotografálni.
A műszer egyes részei meglehetősen el vannak födve, 
különösen a rés-szerkezet, hogy az lehetőleg por ellen védve 
legyen. így a rés-szerkezet felett egy vastag csövet látunk a 
kollimátorcsőre reáerősítve, melyből a külömböző gombok nő­
nek ki, úgy p. o. a mikrométercsavar gombja a dobbal, a kis
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szánnak a csavargombja, mellyel a rés hosszát szabályozhatjuk, 
s végre az összehasonlító prizma tengelyének a gombja.
A vastag csőnek az eleje azonban be van födve; ezen csak 
egy akkora nyílás van hagyva, hogy a fényképezendő fény­
forrásból kellő mennyiségű világosság hatolhasson a résre. Ez a 
fedőlap azonban kettős. A két lap között pedig egy egyszerű 
pillanatzár találja helyét, a melylyel természetesen exponálni is 
lehet, mert a főnyílással hasonló nagyságú nyilás van a záró 
lemezen kifúrva, mely tulajdonképen, ha a fedőlemezen alkal­
mazott megfelelő kis elsütő gombot megnyomjuk, leesik, s így 
megtörténik a pillanatfelvétel, de lehetséges azt kézzel is a 
nyílás előtt keresztülhúzni.
A már többször említett vastag cső tetején megfelelőleg az 
összehasonlító prizma állásával egy gömbölyű lyuk van kifúrva 
és az oroszüveggel (Glimmer) befedve. Felette két kar nő ki a 
vastag csőből, a mely képes egy GEissLEB-csövet felvenni, mely­
nek fényét az összehasonlító prizma felveszi, s azt a résen 
keresztül a spektrográfba vetíti. Természetesen a Geissleb-cső- 
tartók úgy vannak szerkesztve, hogy azok a legkülönbözőbb 
hosszaságú spektrálcsöveket felvehessék.
Dr. Tebkán Lajos adjunktus úr ezzel a műszerrel számtalan 
felvételt csinált atmoszférái extinkczió-megfigyelések czéljából.
A műszert azonban rögzíteni kellett, s így azt egy igen 
nehéz öntöttvas háromlábra állítottam, melyet három lábcsavar 
segítségével állítani lehet. A háromlábból egy erős sárgarézcső 
emelkedik ki, melyben egy másik ilyen fel és alá tolható. 
A midőn a műszer tengefyét a kellő magasságba helyeztük, 
akkor ezt egy karikába foglalt erős csavarral megrögzítjük.
A belső tolható csőből felül egy rézlap nő ki, a mely két 
állványt visel. Ennek a két állványnak a kivágásába helyezzük 
bele a spektrográf középdarabját, azaz a prizmaházat. Ha a 
résnek a kellő vertikális állását megtaláltuk, a két állvány 
tetejére alkalmazott fedőlemezekkel a műszert leszorítjuk.
Nem tartottam szükségesnek ennek a nehéz műszernek 
még vertikális mozgást is adni, mert az által csak a stabilitása 
veszített volna; s végre is ha a heliosztatból jövő napsugarak 
vízszintesen haladnak, akkor csakis azok magasságába kell a
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műszert beállítani. Azt a csekély javítást, a melyet a műszeren 
a sugaraknak a vízszintes vonaltól való eltérésétől igazítani 
kell, a lábcsavarokkal könnyen el lehet érni. A most mondot­
takat eléggé bizonyítja az eredmény, mert Dr. Terkán úr soha­
sem nélkülözte a vertikális mozgást a műszeren, különben már 
megcsináltam volna azt neki.
K onkoly-asztrospektrográf.
(1 IÍUTHENFURTH-prizmával Fr. ScHHIEDT és HAENSCHtŐl.)
(Átépítve.)
A KoNKOLY-fóle asztrospektrográf tulajdonképen régibb 
származású, s eredetileg kvarcz-optikával volt ellátva, a prizma 
benne pedig egy gyönyörű szép kvarczból készült CoRNU-prizma 
volt két darabból, azaz két 30°-os prizma volt összeillesztve, 
melyek közül az egyik jobbra, a másik balra polarizáló kvarcz­
ból volt készítve.
A spektrográf a «duplex» reflektorral együtt utazott volt 
a londoni «magyar kiállításra», a hol hasonló balsors várt 
mindkettőre; elég munkát adott a helyrehozatala Klassohn 
úrnak. A kollimátorcső a középdarabról, daczára hogy reá volt 
forrasztva, s azonkívül még hat csavar is tartotta, le volt 
tépve. Ezzel bizonyára verekedhettek! Egy leolvasó lupé volt a 
kamaralencse beállításának leolvashatása miatt a műszerre al­
kalmazva, ezt lelopták róla; a kamaracső be volt két helyen 
is horpasztva, s az egész műszer egy sajnálatos jelenség volt; 
a lakkozás össze-vissza volt rajta verve s karczolva, a rés 
mikrométercsavarja s még sok más minden rajta el volt gör­
bítve. Az adaptőr, a mely mellé volt adva, oly erős volt, hogy 
azzal már másképen nem bírtak elbánni, mint az egyik elektród­
tartót ellopták róla, s az egész műszert össze-vissza karczolták. 
így érdemes tisztelt olvasó valamit kiállítani, hacsak nem szek­
rénybe elzárva helyezi el a tulajdonos az értékes műszereit.
Dehát kérem, a külföld szegény magyar hazánkat csak nem 
tartja Angolországnak; s mennyi szép műszert állítottam én ki 
Budapesten a m. kir. országos meteorológiai és földmágnessegi 
intézet pavillónjában 1896-ban, a melyeket 0  császári és ki-
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rályi apostoli Felsége is legkegyesebben megdicsért; köztük 
volt sok olyan, mely nem volt elzárva, s mi történt velük? 
A kiállítás után szépen hazavittük s dolgoztunk velük; s itt 
ismét azt kérdem, bogy mit szólott volna Anglia, ha ilyesmi az 
ő kiállított tárgyaival egy budapesti kiállításon történt volna ? 
Majd kaptunk volna mi elég díszes czímet az érte járó taksa 
elengedésével.
A szép két kvarczlencsét és a kvarcz Cornu-prizmát sze­
rencsére kiszedtem a műszerből, mielőtt útnak bocsájtottam 
volna, mert valószínű, hogy az ógyallai csillagda azokat soha­
sem vagy legalább nem egy darabban látja, ha benne hagytam 
volna őket a műszerben.
A műszer, a mint az eredetileg kinézett, Konkoly : Hand­
buch für Spektroskopiker stb. pag. 321 van ismertetve és a 
214. ábrán metszetben vázolva. (Halle, W. Knapp).
A műszer természetesen teljesen át lett építve, de a fő­
részei azért megmaradtak, úgymint: a kazettatartó, a közép­
darab s az alaplemez, melyre egyoldali a rés, más oldalon a 
kollimátorcső van felépítve.
A kvarczoptikát azonban több oknál fogva nem hagytam 
meg benne, hanem a kollimátorlencse helyett egy szép akro- 
matikus lencsét helyeztem bele HensoldHoI Wetzlarban, a 
Cornu-prizma helyett pedig egy RuTHENFUBTH-féle compound 
prizmát F. Schmiedt és HaenschWI Berlinben, a kvarcz kamara­
lencse helyett pedig egy igen rövid gyútávú «portrait antipla- 
net»-et STEiNHEiLtől.
A mondottaknál fogva a kollimátorcső tetemesen hosszabb 
lett, nemkülönben a kamaracső i s ; a BuTHENFUBXH-prizma be­
helyezése által pedig a diszperzió is nagyobb lévén, a kamara­
cső hajlása, a kazetta hajlási szöge, a kollimátor csöve egészen 
megváltozott.
A kamarafej itt is úgy van szerkesztve (Gothakd Jenő sze­
rint), mint a kabinet spektrográfban, hogy a lemezre egymás 
mellé több spektrumot lehet fotografálni.
A műszert 1910-ben Habtmann Johannes tisztelt barátom­
mal Ogyallán tartózkodása alatt kipróbáltuk abban remény­
kedve, hogy a Halley-üstökös fényesebb lesz, s annak spektru-
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mát megfotografáljuk vele. A kísérlet eredménye teljesen ki­
elégítő volt, bár a Halley-üstökös fénye kevésbbé volt kielégítő, 
s így csakis vasspektrumot és napspektrumot fotografáltunk 
vele kisérletezósképen, s a spektroszkópot jobb időkre számítva, 
félre tettük, de arról mindannyian meggyőződtünk, hogy a mű­
szernek a londoni kiállítás épúgy, mint a «duplex távcsőnek», 
bármiként is összezúzva érkeztek haza, csak előnyükre vált.
B row ning-T öpfer P rotuberanczia  Spektroszkóp.
(Átépítve Töpfer O.-tól Potsdamban.)
Nagyon sok e fajta spektroszkóp megfordult a kezemben, 
de elfogultság nélkül mondhatom, hogy ennél kompendiózusabb 
ilyfajta műszerrel még nem dolgoztam, de még oly állapotban 
sem, miként ezt Browning legelőször készítette. (Lásd: Konkoly 
Handbuch für Spektroskopiker stb. 331. 1., 222. ábra.) A mű­
szert kézben hoztam haza Londonból, s ki látott oly spektro- 
szkópikust, a ki abban az időben Kölnben meg ne állott volna 
azért, hogy az akkori spektroszkópikusoknak a matadorját, 
Schellen igazgatót meg ne látogassa, különösen az, a ki az 
öreg úrnak a barátságával dicsekedhetett, mint e sorok Írója. 
Mi természetesebb, hogy elvittem hozzá a szép spektroszkópot 
bemutatni. Schellen olyannyira el volt tőle ragadtatva, hogy 
azonnal rendelt magának egy egészen ilyent. A nagy tudósnak is 
BRowNiNG-spektroszkópja volt s így a csavarmenetek hasonlók 
lévén, azonnal feltettük az új műszert Schellen távcsövére, s 
megkezdődött a protuberanczia-vadászat. Schellen a két D vo­
nal között 10— 12 vonalat látott vele magas napállásnál, míg 
én akkor még kevésbbé gyakorlott lévén, csak 7-et láttam, de 
a finom nickel- és zink-vonalakat a legnagyobb könnyűséggel 
láthattam.
Egy hibája volt azonban a szép műszernek. Browning 
minden műszerét igen elegánsan állította ki s iparkodott azokat 
lehetőleg könnyűre építeni a végre, hogy azokat kisebb mű­
szerekre — refraktorokra — is fel lehessen tenni. Aluminium 
vagy magnalium akkor még ismeretlen dolog volt, azaz hogy 
az aluminium oly drága volt még a 70-es évek utolján, hogy
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arra gondolni sem lehetett, hogy abból valaki műszert készít­
sen ; a magnalium pedig még nem létezett.
A spektroszkópok első nagymestere, Browning tehát, ha va­
lamit könnyen akart előállítani, bizony a réz méreteivel igen 
kellett takarékoskodni, hogy egy ilyen spektroszkópot, mint a 
milyenről most szó van, egy 6 hüvelykes refraktorra fel le­
hessen tenni. Ezt Browning elérte ugyan, de bizony a gyenge­
ség rovására, s némely helyen, p. o. karnál, a mely a prizma­
asztalt összefoglalta a távcső okulár kihuzójára illesztett po- 
ziczió-körrel, s az azon levő kettős számmal, az átgörhülést igen 
lehetett érezni; nemkülönben a kettős szán könnyűsége is na­
gyon a szilárdság rovására ment, s e mellett a szánok is idővel 
kikoptak s a lotyogás mindinkább erősebb és kellemetle­
nebb lett.
Elhatároztuk tehát, hogy a műszer, melynek oly remek 
optikája van, átépítessék, még pedig a spektroszkópok és 
spektrográfok jelenlegi matadorjával 0. Töpfer és SoHNnal 
Potsdamban.
A 14. ábra ezt a spektroszkópot, mint egy teljesen modern 
műszert tünteti fel, úgy a hogyan az az ógyallai 10 hüvelykes 
refraktor okulár végére van felillesztve. A metamorfózis teljesen 
az én utasításom szerint történt.
Az átalakítás kiválóan sikerült, csakhogy míg a szép mű­
szert az eredeti kiadásában a legegyszerűbb ellensúlyozással (az 
okulár végén lévő két futó súly levételével) a 6 hüvelykes 
Merz-Cooke refraktorra fel lehetett tenni, úgy jelenleg a 10"-es 
refraktort is az új spektroszkóp tiszteletére ki kell egyensúlyozni 
legalább is deklináczióban.
A poziczió-körön megmaradt alakilag, de sokkal erősebb 
kiadásban a két egymásra merőlegesen álló szánmozgás, ame­
lyek egyikére az U keresztmetszetű kar van erősítve, mely a 
pozicziókört a prizmaasztallal összeköti.
Hogy a pozicziókört, melyet még a mester meg is bordá­
zott, mint a prizmaasztalt tartó kart, mint a prizmaasztalt ma­
gát, rézből készítette csupa aggodalomból, hogy ő is abba a 
hibába essék, mint Browning. A mostani kiadásban ugyan ezt 
többé egy 6 hüvelykes reftraktorra feltenni nem lehet, no de
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ez nálunk nem baj, hiszen a 6 hüvelykeshez van még a Merz- 
féle szép és igazán könnyű «Universal»-spektroszkóp és egy 
TöPFER-féle, «a vision direct» VoGEL-tipusú spektroszkóp, a 
Konkoly I. tipus és a Konkoly II. típus, s a 10 hüvelykes pe­
dig könnyen eltűri a metamorfózist!
ábra. Browning-Töpfer protuberanczia-spektroszkop.
A műszeren van azonban egy új dolog, mely Töpfer gon­
dolata. Már sok évvel ezelőtt átépített egy hasonló műszert a 
potsdami csillagda részére, a hol már ezt a javítást szintén 
csinálta. Az utolsó (vagy ha tetszik az első) prizma előtt egy 
csapágy van a prizmaasztalra felerősítve, s ebbe bele van csi­
szolva egy csőtengely, mely tetszésszerinti állásban megrögzít­
hető. A csőtengelynek a külső végén egy derékszögű prizma 
foglalása látható, a mely a második kathétáján a távcsövet 
veszi fel.
Konkoly-Theye: Műszerek ismertetése. 5
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Ezzel a mozgással két czélt ér el Tödfek: t. i. először is, 
hogy a műszer körülbelül mindig «a vision direct», ha akarjuk, 
másodszor pedig a távcsövet mindig oly helyzetbe lehet állí­
tani, a hogy abba belenézni legkényelmesebb.
A prizma asztalból még egy prizmatikus rúd nyúlik ki a 
pozicziókör felé, a melyen egy szán csúszkál. Ezzel lehet a 
prizmák durva beállítását eszközölni. Mig ha azt megrögzítjük, 
akkor a rájta levő mikrométercsavar segítségével a prizmákat 
finoman lehet beállítani.
A műszer daczára annak, hogy négy darab 60°-os és két 
darab 30°-os prizmával van ellátva, a szórási képessége mégis 
egyenlő tíz 60°-os prizmáéval, mivel a sugarak kétszer futnak 
végig a prizmasoron. Ha a sugarak kijönnek a kollimátor len­
cséből, egy derékszögű prizmán haladnak át úgy, hogy nem­
csak az első 30°-os prizmának, hanem valamennyinek az alsó 
részén haladnak végig. Midőn belejutnak az utolsó, azaz a 30°-os 
prizmába, akkor ennek a hátlapjára felragasztott ismét egy 
derékszögű prizmába kerülnek, a mely a sugarakat újból vala­
mennyi prizmán keresztül tereli, de azoknak a felső részén úgy, 
hogy az utolsó (azaz hogy az első) 30°-os prizmából (annak 
felső részéből) a távcsőbe jutnak ki, s így a prizmákban a su­
garak menete a következő: 1 », 1, 2, 3, 4, 7s, Va, 4, 3, 2, 1, 
V* =  10 prizma 60°-nyi törési szöggel.
A 15. ábra ugyanezt a műszert tünteti fel; ezen a képen 
látható még a pozicziókör mögött a nagy — magnáliumból ké­
szült — ZEiss-féle váltószerkezet, s a 10"-es refraktor egész 
okulárfeje felül a 4 hüvelykes keresővel, melynek okulárja 
szintén ZEiss-féle váltószerkezetbe van bedugva.
Kon koly-protii heran c/.ia-speklros/.kop  
(első m odell).
(új.)
A Konkoly első modell spektroszkóp valami új dolog lett 
volna s eredetileg a tagyosi négy hüvelykes refraktorra lett 
szánva, de oda kissé nehéz lett; így tehát a meteorológiai in­
tézet leltárába került, majd innen a csillagászati szertárba.
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/5. ábra. Browning-Töpfer Protuberanczia spektroszkóp a 2ö4 ‘"%-es refraktoron.
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A műszer nagy része bizony a «vaczakos fiókból» került 
elő s azért mégis csak elsőrangú műszer lett belőle. A rés, a 
kollimátorlencse, a két nagy S  prizmából álló Janssen-Hoff- 
mann prizma SiEiNHEiLtol, a távcső objektivje és két okulárja 
meg az említett fiókból került ki. A lencsék és okulárok külön­
ben M. Hensoldt et Söhne czégtől valók Wetzlárban, míg a 
rést Fr. Schmiedt et Haensch készítették. A többi rész ezekhez
16., 17. ábra. Konkoly protuberanczia speklroszkop (első modell) metszete.
lett hozzákonstruálva; a «Konkoly-féle fazék» pedig, mint a 
hogyan azt Repsolb nevezni szokta, a tagyosi-refraktor mo­
dellje után lett készítve.
A műszernek a 16. és 17. ábra mutatja a metszetét. Az 
egész műszer két erős csavar által össze van foglalva a B  fa­
zékkal, illetve adaptőrrel. Ebbe az utóbbiba nyúlik bele egy 
kúpoB cső, a melynek vékonyabb végére az S  rés van feltéve, 
melynek mozgó lemezét a fazék nyilasából lehet igazítani. 
A 16. ábra a spektroszkópot úgy tünteti fel, mintha szekré­
nyének fedele le volna véve róla; így tehát a szemlélő egyszerre 
megérti az egész sugármenetet. Az r, r' r" egy vékony alumi-
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niumszekrény, mely alul-felül egy alumíniumlappal be van 
fedve, hogy valamely oldalfény abba bele ne juthasson; a kö­
zepén ez el van választva. Ebben a két szekrényben ül a két 
öt tagú prizma, melynek szórási képessége egyenként 5° 30', 
tehát összesen 11°. Az A  prizmasor fix bele van erősítve a 
szekrénybe, míg a másik két oly lemez közé van szorítva, 
melyek egy külön kis szekrényt képeznek, a mely d-nél forog; 
egy kis rugó Z-nél pedig hozzászorítja azt az s csavarhoz. Ha 
az s csavart forgatjuk, a G prizma hosszában el lesz mozdítva 
a d tengely körül; a spektrum a távcsőben ekkor kissé tovább 
vándorol. Ugyancsak az r' és r'" lemezre reá van építve a rés 
irányában a kollimátorcső, melyben c-nél látható a kollimátor- 
lencse. Ez kissé eltolható a fokusbaállíthatás végett. Az F-nél 
egy összetett derékszögű prizma látható, melynek hipotenuzája a 
kollimátorlencse is az A prizma felé van fordítva. Egy ép ilyen 
prizma látható Érnél, a melynek a hipotenuzája a két prizma 
felé van fordítva. Végre C-nél látható a távcső, melynek az 
okulárja a T hajtóval beállítható. A távcső azonban szintén 
mozgatható a végre, hogy annak látmezejét a spektrum minden 
részére reá lehessen vezetni. Ez a mozgás különben jobban 
látható a 17. ábrán, a mely a 16. ábrának C— D metszetét 
tünteti fel.
A GG tengelyen forog a két hh' kar, melyek a külső vé­
gükön egy ii' lemezzel össze vannak foglalva. Az utóbbiban 
egy csavarmenet van belevágva, melybe a C távcső lesz bele­
srófolva. J-nél látható a G prizma tengelye, mely a szekrény­
ből kinyúlik és egy indexkart visel (lásd 18. ábrán). A távcső­
nek a felső karja is át van törve s rajta szintén egy index­
vonás látható (18. ábra), melylyel a távcső állása ép úgy leol­
vasható, mint a prizma tengelyén levő indexkaron a prizma 
állása a nekik megfelelő osztáson, melyek a fedőre vannak 
feltéve.
Nézzük most a spektroszkópban a sugármenetet. S  résnél 
bemegy a fény, a résen keresztül a kollimátorcsőbe s a kolli- 
mátorlencsébe, melynek pontosan a gyúpontjában áll a rés. 
Ebből kimegy s reáesik az F  prizmára, melynek kathétája 
azt reáveti a másik kathétára, mely a párhuzamos sugarakat
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18. ábra. Konkoly protuberanezia spektroszkóp (első modell) a refraktoron.
Mivel a spektroszkóp lehetőleg egyoldalúan van a fazékra 
felszerelve, úgy szükségesnek láttam azt r'-nél egy tartóval fel­
támasztani, bár a műszer bizony a nélkül is tetemesen szilár­
dabb lett volna, mint sok más műszer, a melyeket én már
továbbküldi az A prizmára. Miután a sugarak az A prismán 
áthaladtak, beesnek az E  prizmába, majd kétszeri totális reflexió 
után bemennek a G prizmába s ebből a távcsőbe.
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mint elegáns íranczia vagy angol gyártmányokat megmoso­
lyogtam.
A 18. ábra mutatja a műszert, a mint az ó-gyallai 10"-os 
refraktor okulár végére van felerősítve. Ezen a képen még lát­
ható az egész fazék, a fogaskerék finom mozgással pozitió- 
körben s az ebből jobbra kiálló s 100 részre osztott dobbal 
ellátott mikrométercsavar állványa, melylyel egy szán eltolható 
a végből, hogy a rést exczentrikusan lehessen állítani, ha a nap­
szélen a protuberancziákat keressük meg.
A szekrényen még látható egy mikrométerdob, mely a táv­
csövet mozgató mikrométercsavarra van erősítve. Evvel a távcső 
elmozdulását a durva osztás felhasználása mellett pontosan le 
lehet a spektrum hosszában mérni.
A műszer bizony az ismert alakú spektroszkópokkal szem­
ben kissé szeczessziós (bár a második típus még szeczesszió- 
sabb, 1. 19. és 20. ábrákat), de végre is az ember az ilyeneket 
utóbb is megszokja; így voltunk valamikor a BEPSOLD-féle 
görbelábú távcsővel Potsdamban vagy Gölsdorf remekszép 9-es 
szeriesü hegyi gyorsvonati mozdonyával. Mindkettőnél kaczag- 
tam, a midőn először láttam, s később minél többször láttam, 
annál jobban tetszett.
K onkoly protubcranczia-speklroszkop  (m ásodik
m odell).
(új.)
Hogy az előbb ismertetett típusú spektroszkóp jól sikerült, 
azt mutatja az a körülmény is, miszerint az a hires ZEiss-czég 
Jenában is olyannyira elismerte, hogy utánozta és az árjegy­
zékébe is felvette, bár némi változással. Azonban ki tudja, ha 
az én hátam mögött egy ScHOTT-féle üveggyár és egy Zeiss 
üvegcsiszolóműhely állott volna, vájjon nem hasonlóképen 
csináltam volna-e az első típust? De ha mindez meglett volna, 
semmiesetre sem csináltam volna úgy meg, hogy a spektrum­
nak csak egy csekély része legyen látható a C és D vonalak 
között. Mert a ki a vörös sugarakban, azaz a C vonalon nem 
látja meg a protuberancziákat, az igen jól meglátja az F  vona-
Ion azokat, mint azt egy kedves barátomnál tapasztaltam. Ilyen 
ember megveszi a drága műszert, azután nem bírja használni. 
Midőn ezt az épenséggel nem sikerült, hozzá még igen is nehéz 
darabot a Jenái csillagász-kongresszuson a kiállított tárgyak 
között láttam, eszembe jutott, hogy még a 80-as években az 
öreg Rheinfelder GoTTLiEBnél Münchenben készíttettem 2 á 
vision directe prizmát thallium- és flintüvegből, melyeknek 
szórási képessége 7°, azaz a két prizmának együttesen 14° 
diszperziója volt. Gothard Jenő ebből egy protuberanczia 
spektroszkópot akart csinálni, de az soha sem készült el, azaz 
hogy bele sem kapott a készítésébe. A thalliumüveg azon­
ban igen könnyen megoxidál, ezeknél a prizmáknál azonban ez 
sem lehetséges, mert a thallium-prizma felületei két flint- 
prizmával vannak a levegőtől elzárva. Még Jenából Írtam 
GoTHARDnak, ki még ide küldte meg válaszát, hogy hozzak neki 
a két prizmáért egy Zeiss-féle sztereoszkopot. így hát a csere 
megvolt s rövid idő alatt megkonstruáltam a spektroszkópot, 
a melyet a 19. ábra metszetben, a 20. ábra pedig reánézve 
tüntet fel.
A műszer teljesen eltér az eddigi spektroszkópoktól, sőt 
még az előbbitől is, mind alakra, mind pedig a belső szerke­
zetre nézve; sokkal könnyebb bármelyiknél, az egész tömeg 
sokkal kisebb mint bármelyik, más alakjánál fogva is feltét­
len szilárdságot árul el, s végre még abban tér el, hogy egy 
mikrométercsavar segítségével az egész spektrumon annak sáv- 
jainak vagy vonalainak mérhetése mellett végig lehet menni.
A 19. ábra ismét egyformán mutatja a műszert, mint 
azt a 16. ábrán láttuk, hogy t. i. a szekrény felső fedele le 
van véve.
A spektroszkóp váza egy magnáliumkeretből áll, a mely 
mindenütt a legnagyobb könnyűség miatt át van törve s alul­
felül egy aluminiumpléhből készült fedővel be van fedve. 
A hosszúkás keret egy kettős lábra van szerelve, s ezek között 
a lábak között látható S-nél a rés. Ez különben egy eltolható 
csőre van szerelve, mely kissé forgatható is. Ha a rés párhuza­
mosan áll a prizmák törő éleivel, egy csavar segítségével meg­
rögzíthető. Az S  résről a fény a C kollimátorlencsére esik, a
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19. ábra. Konkoly protuberanczia-spektroszkop (második modell) metszete.
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mely a b csőbe van csavarva s a b 
cső pedig egy másikban eltolható a 
czélból, hogy a C lencsét teljesen be 
lehessen állítani úgy, hogy a rés annak 
gyútávjában legyen. Ha ez megtörtént, 
a b cső egy csavar által megrögzíthető. 
A C lencséből kijutott sugarak reáes­
nek a p3 prizmára s ennek hipotenuzáján 
megtörve továbbjutnak a p3 prizmára, 
a mely azokat az FTF, FTF  prizmá­
kon keresztül a p4 prizmára, az pedig 
a Pj-re veti, míg inqen a távcső ob­
jektiv)’ébe s az o okulárba jutnak.
A távcső teljesen bele van építve 
a keretbe úgy, hogy abból az okulár­
kihúzó látszik ki, a melyet kívülről a 
b gombbal lehet az a fogasrud által a 
gyúpontba állítni.
A rést az s' mikrométercsavar által 
lehet igazítni, melynek végén a t dob 
látható s ez 100 részre van osztva.
Most még hátra van a mérő- 
készüléknek megismertetése. Ez most 
már teljesen eltér úgy a Z e i s s  mű­
szerétől, mint az előbb ismertetett első 
típustól. A sugarak menetét már előbb 
megismertük s láttuk, hogy a p3 prizma 
veti bele a prizmákba a sugarakat. Ez 
a ps prizma azonban egy keretbe van 
foglalva s ép azon a ponton, a hol a 
sugarak megfordulnak benne, 90 fokkal 
egy kis csapon forog, melyet az s' 
mikrométercsavarral el lehet mozdítani. 
Ez a csavar egy kétkarú emeltyűbe fog 
be, melynek a másik végére egy gyenge 
rugó nyom s ez minden holtmozgást 
megszüntet. Az s' csavaron t-nél egy
Konkoly protuberanczia-spektroszkop 
(második modell) metszete.
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100 részre osztott dob van feltéve, a melynek adatait a meg­
felelő indexen le lehet olvasni.
Könnyen belátható, hogy ha a prizmát mozgatjuk, a sugár­
nyaláb azzal vele mozog és annak elmozdításával a spektrum­
od. ábra. Konkoly protuberanczia-spektroszkop (második modell) látképe.
nak minden pillanatban más része vándorol át a távcső lát- 
mezején.
A 19a ábra ugyancsak ezt a spektroszkópot tünteti fel 
90 fokkal fordított vetületben, itt is ugyanazon betűkkel van 
minden jelezve, mint a 19. ábrán; egyébkint a 19a ábra magá­
tól mindent megmagyaráz.
A 20. ábra az egész műszert úgy tünteti fel, a mint az
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egy nagy Zeiss váltószerkezetbe van egy Zeiss dugó segítségé­
vel bedugva.
A már említett két kettős láb, melyre a műszer építve 
van, itt látható, a mint egy szánra van erősítve. Ez a szán 
egy jobbról látható mikrométercsavar segítségével az egész 
műszert a távcső optikai tengelyéből kihozza oly módon, hogy 
ha a pozitiókört, a melyre a műszer reá van erősítve, körül­
forgatjuk, a rést az egész Nap szélén körül tudjuk vinni.
A pozitiókör itt el van hagyva, mert az egy külön adaptőrre 
van reá építve, melyről más helyen volt szó.
Vcxjel-KonUoly üslökös-spck lroszk op .
(Spektrálfotométerrel Scheiner után.)
(Új.)
Már több ízben úgy jártam pár üstökössel, hogy ép hulló­
csillagok korrespondeáló megfigyelése alkalmával nagytagyosi 
birtokomon voltam s ottani Vogel második típusú spektroszkópo­
mon nem lévén semmiféle mérőeszköz, csakis becsülni voltam 
kénytelen az üstökös spektrumában látott elég fényes sávokat 
a nélkül, hogy azokon pontos méréseket eszközölhettem volna, 
akkor, midőn a fényteljes 100”'í„ nyílású MERz-féle igen rövid 
gyútávu refraktor ereje azt még megengedte volna. Elhatároz­
tam tehát, hogy építek egy lehetőleg könnyű, egy nagy «ä 
vision direct» prizmával, rövid gyútávú kollimátorlencsével 
felszerelt spektroszkópot.
A konstrukcziónál szemem előtt lebegett a felejthetetlen 
barátom Vogel HERMANNtól a hetvenes években ajándékba ka­
pott s azóta már vagy háromszor átformált «Heustreu 40» kis 
spektroszkóp, a mellyel már oly sok megfigyelést eszközöltem. 
A tervem az volt tehát, hogy ezt a hasznos kis műszert utáno­
zom, de azt sokkal nagyobb méretben készítem. A kivitel igen 
szépen sikerült is, a mi ismét Klassohn János meteorológiai 
intézetbeli műszaki tiszt úr érdeme.
A spektroszkóp egy magnáliumlapra van felépítve, mely­
nek egyik oldalából egy Schmidt és Haensch által készített rés 
nyúlik bele a kiválóan ennek a műszernek készült adaptőrbe
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(ha azt Ó-Gyallán akarjuk használni), a melyről későbben lesz 
szó. Azonban reá lehet azt épúgy a nagy-tagyosi refraktorra 
is illeszteni, t. i. az ahhoz tartozó KoNKOLV-féle fazékra. A rés 
egy 0-5 mln emelkedésű mikrométercsavar által lesz vezetve s a 
csavar egy dobbal van ellátva, mely 100 részre van osztva, de 
azonfelül a rés elé egy összehasonlitó prizmát is lehet elé 
csappantam.
Az említett magnáliumlap másik oldalából a kollimátorcső 
emelkedik ki, a melyben a Hensoldt által készített 25 mjm át­
mérőjű és csak 120 mjm gyútávú kollimátorlencse van egy má­
sodik csőben elhelyezve, hogy az a normál ±  lO ’^ -e l  eltol­
ható avégre, hogy a rést pontosan be lehessen annak gyú- 
távjába állítani; az eltolás természetesen egy skálán leol­
vasható.
A főcsőnek a végére egy karika van erősítve, a melyre 
feltétlen czentrikusan egy másik cső illik. Ez négy csavarral lesz 
a kollimátorcső karikájával összeszorítva, de oly módon, hogy 
a prizmacső karikáján akkora lyukak vannak, hogy a csavar­
fejek azokon keresztül bújhatnak. Ha a prizmacső karikáját így 
reádugtuk a kollimátorcső karikájára, akkor csak egy jelig kell 
azt csavarni s a csavarokat meghúzni; itt a prizma törési éle 
a réssel feltétlen párhuzamosan fog állani.
A prizmát Schmidt és Haensch bérlini optikai czég készí­
tette s az egy három tagú ÄMici-prizma, mely az F  vonalra 
«ä vision direct». Szórási képessége nem nagy, de nem is kívá­
natos e czélra, hogy az nagy legyen, mert az csak a fény- 
teljesség rovására menne; feladatom pedig épen az volt, hogy 
egy rendkívül fényteljes spektroszkópot készítsek, melynek segít­
ségével kisebb távcsövön is tehessek üstökösspektrum-megfigye- 
léseket, ha az az üstökös csak félig-meddig fényteljes s nagyobb 
műszeren alkalmazva (p. o. az ó-gyallai 252 m{m-es refraktoron) 
a gyengébb üstökösök spektrumát is észlelhessem. A prizma 
szórási képessége D-től G-ig 3° 26', a mi erre a czélra épen 
a legjobb.
A műszeren távcső nincs, hanem a diaphragmára külön­
böző látású szemhez viszonyítva különböző görbületű lencséket 
lehet elhelyezni.
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A prizmacső végén egy körülbelül 100° hajlással a cső 
tengelyére egy kisebb átmérőjű cső nyúlik ki, melyben egy finom 
skála és a hozzávaló kollimátorlencse van elmozdíthatlanul el­
helyezve, mely egy kis 2 voltos ozrámlámpa által lesz meg­
világítva.
Idáig ez az üstökösspektroszkop, melyet én Vogel Hermann 
felejthetetlen barátom emlékére Vogel-Konkoly spektroszkóp­
nak neveztem, mivel az alapgondolat tényleg VogelíóI származott.
Mintán több optikai dolgaim hevertek a fiókomban, készít­
tettem, még ehhez a műszerhez kiegészítő rész gyanánt egy 
spektrálfotometriai részt is, leginkább Scheiner J. potsdami 
főobszervátor műszerének mintájára.
Mint említettem, a prizmacső a kollimátorcsőről igen köny- 
nyen és gyorsan levehető és arra ép oly gyorsan feltehető egy 
másik karika, a mely egy prizmadobot tart, mint a hogyan 
Gothard Jenő és én a csekély diszpercziójú spektroszkópjainkat 
vagy spektrográfjainkat szoktuk készíteni, bár ennek a dobnak 
a szerkezete mégis kissé eltér a régibbektől. A kis prizmaasztalka 
ép úgy megvan benne, mint a régibbekben; s erre egy csekély 
törési indexszel biró flintprizma van szerelve 60° törési szöggel, 
melyet M. Hensoldt et Söhne készített Wetzlarban, úgy mint 
a műszer többi optikai részét. A prizmát kívülről lehet a mini­
mum eltérítésre állítani, s az állítás helyzetét egy osztáson 
leolvasni.
A dobnak két feneke magnáliumból van előállítva, s arra 
egy lépcső van esztergálva, a melyre egy karika illik, de ez a 
karika egyik oldalán fel van vágva s egy reczézett kézicsa­
varral megszorítható. A két karika egy-egy magnáliumkoronggal 
le van szorítva, hogy a lépcsőről le ne eshessék, az egyiken 
egy körosztás van, a karikán pedig az index, hogy annak hely­
zete mindig leolvasható legyen, mert ezt a két karikát össze­
köti egy magnáliumlemez, melybe a távcső van állítható módon 
reáerősítve; állítható módon pedig azért, hogy a spektrumot a 
látmező közepére lehessen beállítani. Az említett karikák szélén 
azonban 60°-nyi hosszban fogak vannak vágva s azokba egy 
hajtó fog bele, a melynek segítségével a távcsőnek finom moz­
gást lehet kölcsönözni.
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A távcső okulárkihúzója fogasrend és hajtó által finoman 
állítható be, de az okulár előtt még két kis toló is található, 
a melyek ép az okulár gyúpontjába vannak helyezve. Ez a két 
vékony aluminiumpléhből készített toló arra szolgál, hogy a 
spektrum minden részét el tudjuk fedni, csupán csak az a 
része maradjon látható a látmezőben, a melyet vizsgálat alá 
veszünk.
Az okulár 6-szorosan nagyít és egy HENSOLDT-féle orthosz- 
kopból áll.
A műszeren lehetőleg minden magnáliumból és aluminium- 
ból van előállítva.
A spektrálfotometriai rész azonban arra az alaplemezre 
van felépítve, a melyből egyoldali a kollimátorcső, a másik ol­
dalán pedig a rés nő ki.
Egy reczézett kézicsavar a magnáliumlapon egy erős kart 
tart, melybe egy rézcső van beleillesztve, ebbe pedig forgatha- 
tóan egy második rézcső; ez van arra szánva, hogy az egyik 
NicoL-prizmát magába rejtse, forgatható pedig azért a külső 
csőben, hogy a Nicolok zéruspontját be lehessen állítani. 
A kérdéses első rézcsőnek a külső végébe egy második rézcső, 
a mely a második Nicol-prizmát rejti magában, van igen önö­
mén belecsiszolva. Ennek a csőnek a végén pedig egy dob van 
felillesztve, melynek kerülete 100 részre van osztva. Az index 
pedig a fix csövön van alkalmazva oly módon, hogy azt az 
okulártól is meg lehessen látni.
Az első Nicol elé különböző lencsék alkalmazhatók a végre, 
hogy a fényforrás sugarait vagy párhuzamossá vagy konver­
gálóvá tehessük.
A fotometriai rész : t. i. a Nicolok elhelyezése a rés előtt stb. 
teljesen a Scheiner műszerének az alapelve szerint készült némi 
csekély változással, a mit a műszer többi konstrukcziója kívánt.
Az említett csőrendszerre még egy hosszabb kar van fel­
erősítve, mely egy kis elektromos lámpa foglalatát, illetve tokját 
van hivatva tartani. A műszerhez tulajdonképen jónak láttam 
két lámpát alkalmazni, mert a spektroszkóp és spektrálfotométer 
tulajdonképen két helyre van szánva, a hol t. i. nincsen elektro­
mos világítótelep (Nagy-Tagyos), a hol a lámpák csak 2—3
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Farabin-elemmel kell izzásba hozni (ez egy kis két voltos 
ozrám-lámpa); míg a másik hely (Ó-Gyalla), a hol villamvilá- 
gítás áll rendelkezésünkre, megengedi, hogy egy nagyobb 100 
voltos lámpát használhassunk műszerünkön.
A két lámpa, melyek mindegyike előtt egy lencse áll, a mely 
a sugarakat párhuzamossá teszi, különben egy perez alatt ki­
cserélhető.
Midőn a műszer elkészült, szomorúan tapasztaltam, hogy 
bármennyire iparkodtam is ezt lehetőleg könnyűvé építeni, a 
mit csak magnáliumból és aluminiumból állítottam elő, de 
bizony az a rövid tagyosi refraktorra mégis kissé nehéz lett s 
habár azt szorultságból reá is lehetne arra a rövid gyútávú 
refraktorra alkalmazni, mégis sok vesződséggel járna annak a 
kiegyensúlyozása; s így elhatároztam, hogy ezt a különben 
szépen sikerült műszert az ó-gyallai csillagdának ajándékozom, 
sőt az ma már annak a leltárában is szerepel.
B) APRÓBB MŰSZEREK.
Két darab adaptor a lO"es refraktorhoz.
(Konkoly szerint.)
Két darab adaptor lett a nagy ZEiss-dugókba beilleszthe- 
tően készítve; ezek akár a 10"-es, akár a hat hüvelykes refrak­
torra reátehetők.
Az egyik a Konkoly Il-ik típusú protuberanczia-spektro- 
szkophoz lett készítve, a másik pedig az új Vogel-Konkoly (nagy 
Heustreü) üstökös-spektroszkophoz. Ez az utóbbi' úgy van ké­
szítve, hogy bár kissé súlyos, de azért kellő kiegyensúlyozás 
mellett a nagytagyosi négy hüvelykes refraktoromra is fel 
tehető.
Az adaptőrök mindegyike bele van egy nagy, magnálium­
ból készült ZEiss-dugóba illesztve, ennek alsó lapjában forgat­
ható egy második korong, a mely minden kívánt helyen egy 
szorítócsavarral megrögzíthető. A protuberanczia-spektroszkop- 
hoz való adaptor alsó karikáján azonban egy fokosztás van fel-
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téve, a forgókorongon pedig a megfelelő index úgy, hogy az 
egész egy durva pozitiókört helyettesít. Az üstökös spektro­
szkópnál erre nincsen szükség, mért is az osztást egyszerűség 
kedvéért elhagytam.
A protuberanczia-spektroszkop adaptőrjénél a forgókorong­
ból három erős sárgaréz oszlop emelkedik ki, de azok csak 30 mjm 
magasak s felső végükön egy a közepén áttört korongot visel­
nek, ezen a Nap sugarai reáeshetnek a résre. Erre a korongra 
lesz a spektroszkóp reácsavarva.
Az egész szerkezet úgy van irányítva, hogy a spektroszkóp 
résére reá lehessen látni, a mit a Nap megfigyelésénél rend­
kívül fontosnak tartok s azt mindenki annak fogja tartani, a 
ki életében figyelte a Napot egy régi Zöllner-féle «á vision 
direct» spektroszkópon, a milyent az olvasó, sajnos, a közönség 
és a világ előtt elzárt, de oly gyönyörű múzeumában, a buda­
pesti országos meteorólogiai intézetben láthat, vagy egy Merz- 
féle, mint a nagymester műszerész nevezte «univerzal spek­
troszkóppal» figyelte meg. Bár az utóbbi minden tekintetben 
nagyon felette áll a Tauber által Leipzigben készült Zöllner 
spektroszkóp felett, de a rés ezen is épúgy el volt dugva, mint 
a Zöllner félén. Tulajdonképen ezek voltak az első protube- 
ranczia-spektroszkopok, mert a rozoga műszerek, melyekkel a 
nagytudásu Pater Secohi és William Huggins experimentáltak, 
csak experimentumok voltak, hiszen az igazi praktikus protube- 
ranczia spektroszkópot legelőször John Browning készített Lon­
donban, a ki maga is ügyes megfigyelő volt.
A második adaptor, mint az említve volt, a Vogel-Kon- 
KOLY-féle üstökös-spektroszkophoz készült, de mivel ennek a 
spektroszkópnak rése elé egy NiooL-kombinácziót is lehet he­
lyezni a végből, hogy azt egy ScHEiNER-féle spektrálfotomóterré 
lehessen átalakítani, azért az előbbinél említett oszlopok, me­
lyek a forgó korongot összekötik a felsővel, sokkal hosszabbak, 
mint ott. Épen ezen okból a spektroszkóp rését a két korong 
közé lehet helyezni s a NicoL-rendszert pedig a spektroszkóp 
alsó záró lapjára olymódon, hogy az oszlopok között reá néz 
a rés előtt álló összehasonlítóprizmára.
A két adaptor teljesen magnáliumból készült, kivéve a négy
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oszlopot, melyek a két korongot összekötik, melyek a merevség 
okáért sárgarézből vannak előállítva.
Mindkét adaptőrt a saját rajzaim s tervezetem után Klas- 
sohn János műszaki tiszt készített a magyar kir. országos me­
teorológiai intézet műhelyében.
Mindkét adaptőr rendkívül szilárd, e mellett nem súlyos, a 
mire szintén tekintettel kell a szerkesztőnek lenni, hacsak nem 
óriási refraktorokra alkalmazza műszereit.
P ozicziókör két egym ásra m erő leges szán nal 
pointirozási czélokra.
(A 254 mines refraktor nagy keresőjére átépítve.)
A tíz hüvelykes refraktor nagy keresőjén, bár a refraktor 
két legnagyobb okulárjának kivételével minden okulárt reá lehet 
arra is tenni, állandóan egy kis körmikrométerrel ellátott Merz- 
féle orthoszkopikus okulár volt használatban.
A legtöbb esetben ez a kis gyűrűs orthoszkop teljesen meg­
felelt a követelményeknek; azonban oly esetben, a mikor pon­
tosabb beállításról, vagy pointirozásról van szó, bizony csak 
jobb a szálkereszt, vagy mint én szoktam azt csinálni egy dupla 
szálkereszt, a melynél a középen szintén csak egy kis szabad 
nyílás van, mint a körnél. A szálakat rendesen vékony 
platina sodronyból szoktam készíteni a végből, hogy ne kelljen 
őket, vagy a látmezőt megvilágítani, vagy ha azt minimális 
módon megvilágítjuk, akkor is még a legfinomabb objektumo­
kat is könnyen láthatjuk.
A pozicziókörön még két szán van egymásra derékszögre 
alkalmazva, a melyek nem épen finom csavarmenetü mikro­
méterekkel eltolhatok, még pedig azért nem finom csavarmene­
tekkel, hogy az operáczió gyorsabban mehessen végbe, végre 
is ezek a csavarok nem mérési czélokra szolgálnak. Meg kell 
itt azonban jegyezni, hogy ez a pozicziókör a már ismertetett 
BROWNiNG-féle protuberanczia spektroszkópról maradt le az át­
építés alatt; most csak meg lett könnyítve, a szánok kijavítva 
lettek, hogy ne totyogjanak: a külső szánra egy ZEiss-féle váltó-
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szerkezet lett alkalmazva a végből, hogy a keresőre a refrak- 
tornak valamennyi okulárja reáalkalmazható legyen.
Még hozzá készíttettem azután M. Hensoldt et Söhne czég- 
nél Wetzlárban egy igen szép HENS0LDT-fóle orthoszkop-okulárt, 
melyet egy platinából készült dupla szálkereszttel láttattam e l ; 
ugyanekkor átalakított még Hensoldt egy régi FRiTSCH-féle 
mikrometerokulárt, mely erősebb nagyítással bir, mint az 
ortkoszkop. Ebbe is egy dupla szálkeresztet tétettem.
Ennek a kis eszköznek rendkívül előnye van egy nagyobb 
keresőn. így, ha egy spektroszkópnak a rése nem áll feltétlen 
czentrikusan a távcsövön: ha az p. o. egy Zeiss váltószerke­
zettel lesz erre feltéve, a mi igen könnyen megtörténhetik, de 
még az esetben is, ha az csavarral lesz felerősítve az okulár- 
kihúzóra, különös hasznát látjuk a műszernek, mert a csillagot 
vagy az üstököst csak valamikép is kapjam résre, úgy beállí­
tom a két szán segítségével a kérdéses objektumot a szálkereszt 
közepére s ezután bármikor megy is el a résről, egy pillanat 
alatt visszaállíthatom azt, mivel a szálak egyike a napimozgás­
nak, a másik a deklinácziónak felel meg.
E lektrom os finom m ozgás a 10" refraktor  
óragépéhez.
Az elektromos finommozgásról, melyet egy elektromotor 
megindítása által a napimozgás irányába eszközölhetünk, már 
a 8"-os Heyde és az újonnan átépített MERz-féle 41/* hüvelykes 
refraktorok ismertetésénél volt szó ; ezek mind új szerkezetek 
voltak, tehát a konstruktőr úgy intézte ezzel a dolgát, a hogyan 
neki tetszett. Egészen másképen állott azonban a dolog a 10"-os 
refraktornál, a hol is t. i. nem akartam nagyobb rombolást vég­
hez vinni, de ezt a rendszert mégis szerettem volna reáalkal­
mazni.
Leghelyesebbnek láttam a planétakerékrendszert arra a 
vertikális tengelyre szerelni, a mely az óragép által lesz egy 
kupkerékpár által mozgásba hozva s ehhez, illetve a planéta- 
kerék-rendszerhez pedig czélszerűnek mutatkozott a független 
mozgást egy Hughes-kulcs által a kis elektromotorból felhozni.
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Természetes itt néhány fogaskerék nem volt elkerülhető, mert 
a mozgás iránya többször megtörik.
A szerkezet elkészült s kiválóan működött, míg egyszerre 
csak megakadt, azaz, hogy az óragép nem forgatta a távcsövet. 
Akkor mondotta fel a szerkezetet a szolgálatot, a midőn az leg­
jobban kellett volna, midőn Hartmann a göttingeni csillagda 
igazgatója ezen a műszeren figyelte meg felületi fotométerén a 
Halley üstököst. Első pillanatban el nem tudtuk képzelni a 
baj okát mert az óragép forgott vigan. Baj ugyan nagy nem 
volt, mert az elektromotor helyett Hartmann a BEPSOLD-kulcsot 
használta s a megfigyelés meg sem szakadt. A sorok írója azon­
ban sötétben kénytelen volt az okot tapogatás által keresni, 
mert lámpát gyújtani nem lehetett, mivel két kamrával is 
fotografáltuk egyszerre az üstököst; mindamellett nagyhamar 
megtaláltam a hibát, a mely nem egyéb volt, minthogy az óra­
gép nem a távcsövet forgatta, hanem az elektromotort, mert a 
700 kilogramm súlyú látcsőnél nagyobb ellenállásra talált mint 
a motornál. Míg az új motor nem volt kellőleg befutva, az 
ellenállás ott természetesen nagyobb volt s az óra egyszerűen 
neki támaszkodva a planétakerekeknek, hajtotta a távcsövet, 
azonban, midőn az elektromotor már jól befutotta magát, akkor 
az óragép nem támaszkodhatván a távcsőre, hajtotta a planéta­
kerekeken keresztül az elektromotort, a távcső pedig állt. Egy 
gyorsan kézhez kerített kis csavarhúzóval meghúztam a motor 
és a planétakerék között lévő egyik csapágynak a fedelét s a 
távcső egyszerre jól ment. Az igaz, hogy az elektromos finom­
mozgást nem lehetett egyelőre használni; most már ott volt a 
fejtörés, hogy mimódon segítsek ezen a bajon? Előbb elektro­
mos fékeket akartam bekapcsolni oly módon, hogy, ha az áram 
belemegy a motorba, ugyanakkor egy nagy elektromágnesen is 
menjen keresztül, mely elemeli a féktuskot a fékezendő ten­
gelytől; s így a motor hajtja a planétakerekeket. Ha azonban 
a billentyűt feleresztjük, az áram megszakad s egy erős rúgó a 
féket a tengelyhez húzza s az óra ismét reátámaszkodhat, de 
ezúttal a fékre. Már-már azon voltunk, hogy ezt megcsináljuk, 
a midőn felsőbüki Büky Aurél, akkor az ó-gyallai meteorológiai 
obszervatórium főnöke, egy szép reggelen egy jó gondolattal je-
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lent meg, hogy t. i. az elektromotor és a planótakerekek közé 
tegyünk végtelen csavart s akkor az óra nem tudja többé a 
motort hajtani.
Ezt így meg is csináltuk s ma minden rendben van ; azonban 
ezen a szerkezeten tanultunk is és 4V*"-os refraktort már mind­
járt a csigakerék rendszerre készítettük.
Az óragép a padlón áll egy áttört öntöttvas állványon, 
{lásd az ógyallai asztrofizikai obszervatórium kisebb kiadványai­
nak 7-ik füzetében a ii. ábrát), melybe szépen bele lehetett a 
motort és az indító ellenállást szerelni a nélkül, hogy a mű­
szeren rombolás vagy nagyobb bontás történt, s ez az új szer­
kezet senkinek sem áll az útjában.
Z eissdugók  é s  Zeisstokok.
(új-)
Az 1907-ik év szeptember havában megtartott csillagász 
kongresszus alkalmával meggyőződtem arról, hogy mily rend­
kívül kényelmet nyújt egy távcső kezelésénél a ZEiss-féle váltó­
szerkezet, a mi tulajdonképen elég egyszerű, csakhogy nagyon 
pontosan kell készítve lennie. A ZEiss-féle váltószerkezet két 
részből á ll: t. i. a tulajdonképem váltóhüvelyből, a mely az 
okulárkihuzóba lesz belecsavarva, és a váltódugóból, a mely 
pedig az okulárra van erősítve, vagyis az okulár foglalata a 
csavarjánál fogva a Zsiss-dugóba bele van csavarva, vagy abba 
egyszerűen beleforrasztva, a mi elvégre is a készítő mechanikus 
dolga és ízlése.
Az első rész, a váltóhüvely, egy körülbelül 10 mfm vastag 
s vagy 60 mjm átmérőjű karika, melynek egyik lapjából a csa­
varmenet áll ki az okulárkihuzóba való becsavarhatás végett, a 
másik lapján egy lyuk van beleesztergálva. (Ez a ZEiss-féle 
kis modell.) Ebbe a lyukba a periféria felé 120°-nyi távolság­
ban egymástól három kb. 14 mjm hosszú s vagy 6 mfm széles 
kivágás van beledolgozva. A karika homloka pedig egy vékony 
fűrésszel vagy 60 —70°-nyira fel van vágva; ez a vágás egy 
a karika elején vagy hátulján alkalmazott kis emeltyűs csavar­
ral összeszorítható.
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Az okuláron lévő karika hasonlókép van kidolgozva, hogy 
ennek három megfelelő orra épen beleférjen a tokon lévő három 
kivágásba. A karika természetesen belül ki van esztergálva oly­
módon, hogy ha az okulár karikáját beletesszük a három nyí­
lásba és az fenekei, akkor ezt körül lehet forgatni benne. Azon­
ban hogy az ne menjen tovább mint csak addig, a míg a há­
rom orr a megfelelő nyílásokban eltűnik, valahol tetszés szerint 
egy ütközőcsavar van a karika elejéből abba becsavarva. Midőn 
most így az okulárt beledugjuk a tokba s vagy 60°-ot fordí­
tunk rajta, akkor a hátulsó csavart meghúzzuk s ezzel az oku­
lár oly szilárdul meg van a tokban rögzítve, hogy a kiesés tel­
jesen ki van zárva. így tehát, mint látható, az unalmas csavar- 
gatása az okulárnak ezáltal teljesen el van kerülve.
Zeiss ezeket a tokokat és dugókat kétféle nagyságban ké­
szíti, az előbb ismertetett a kisebb modell volt, míg a nagyobb 
modell ezeknél valamivel nagyobb; ez nagyobb okulárokhoz 
vagy könyebb mellékeszközök felerősítéséhez való.
A ZEiss-gyár Jenában egyidőben öntéseket is árusított el 
s ebben az időben kaptam tőlük egy szép mennyiségű kisebb 
és nagyobb modellü, gyönyörű szép réz öntéseket a dugókból 
és a tokokból. Az első kísérlet a nagytagyosi refraktoromon 
történt. Mivel itt oly kitünően bevált, elhatároztam, hogy most 
a 10 hüvelykes refraktor minden okulárját ZEiss-dugókkal látom 
el. Mivel azonban elegendő öntésem már nem volt, igy kény­
telen voltam hozzájuk famodellt készíttetni s az öntéseket itt­
hon készíttetni. Ez is jól ment. A nagyobb modellhez a dugó­
kat mágnáliumból öntettem. A 10 hüvelykes után következett 
a IlEYDE-féle nyolcz hüvelykes refraktor. Mivel ennél a műszer­
nél az okulárok nagyobbak, azért a második modellt választot­
tam. Mivel pedig a 10 czolos refraktornak okulárjai már kissé 
össze voltak fogdosva, ezeket fel is kellett polírozni s újból 
meglakkolni, azért Klassohn műszaki tiszt úr mindannyiról 
leesztergálta a csavarmenetet s a dugókba beleforrasztotta az 
okulártokokat a polírozás egyszerűsítése végett.
Míg a HEYDE-refraktornál csak a második modellt alkal­
maztam, addig a 10 hüvelykesnél már kétfélét kellett alkalmaz-
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nőm, így p. o. a kis adaptőr, a kisebb spektroszkópok mellék­
eszközei már csakis a második modellel fértek bele.
A tíz hüvelykes és a nyolcz hüvelykes után következett a 
hat hüvelykesnek az átalakítása; ennél is a kis modellt, a 
második modellt kellett alkalmazni ugyanazon okoknál fogva 
mint a nagy refraktornál.
Mint az ismertetésből első pillanatra látható, ezen ügyes 
kis portékáknak az előnye valóban leírhatatlan. Azonban minél 
nagyobb az az objektum, a melyet fel kell tennünk a távcsőre, 
annál nagyobb az előnye a ZEiss-féle váltókészüléknek, külö­
nösen pedig a lehetetlennél lehetetlenebb alakú mellékeszkö­
zöknél, p. o. egy ZöLLNER-féle fotométernél, vagy egy nagyobb 
spektroszkópnál tűnik ez fel legjobban. Azonban arra, hogy egy 
Zöllner-fotométert vagy egy 3—4 kilogramm súlyú spektro­
szkópot a távcsőre tehessünk, a második (nagyobbik) modell is 
még kicsiny; ennélfogva megkonstruáltam a ZEiss-féle váltó­
készüléket akkorára, hogy még a TöPEER-féle U. V. spektrográ­
fot is felvehesse és elbírja. Miután azonban az ezekhez való 
csavarmenet oly nagy átmérőben, hogy az csakis a hat hüvely­
kes és a tíz hüvelykes reí'raktorok abnormis nagy átmérőjű 
okulár kihuzóira tehető fel, azért nem mertem a súly miatt 
azokat a nagy tokokat rézből csinálni, nem félvén olyannyira a 
könnyű érczektől, mint némely német czég, elhatároztam tehát 
a váltótokokat és a dugókat magnáliumból előállítatni. Ez 
kiválóan sikerült i s ; áldják is azok a tisztviselő urak ezen 
ügyes készülék kieszelőjét, a kik a hat hüvelykesen a Zöllner- 
fotométernél dolgoznak.
így most az összes műszereken a következő számú Zeiss- 
készülék van nálunk használatban.
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Sor- Refraktor, Kis Közép Nagy
szám Spektroszkóp modell modell modell
1. 10"-os Merz-Konkoly refraktor ....___ _____ 28 2 5
2. 8"-os Heyde « ______ — — 6 —
3. 6"-os Merz-Cooke « _ ____ i  _ _ 10 1 2
4. 41/s"-os Merz-Cooke « ______ __ _ 6 1 —
5. 41/a"-os Merz-Konkoly « _  _  ...- _ _ 11 — —
6. 4"-os Merz-Konkoly (Tagyos) refraktor. 17 — —
7. Vogel II. tipus spektroszkóp _ __ ____---- — — 1
8. Zöllner fotométer__________ ________ _ _ — — 1
9. Merz Univerzal-spektroszkop___ .... . „ _ _ — 1 —
10. Kis fotokamra___ ____________ _ ___ — 1 —
11. Browning poziczóikör________ .... __ . „ — „„ — 1 —
12. Töpfer protuberanczia-spektroszkop _ — ~~ — — 1
13. Kobold-Konkoly gyürü-pozicziókör__ - ~~ ~~ — — 1
14. Töpfer ékfotométer .._ ............. ............... — ,,,, — — 1
15. Konkoly kis fo to m éter___________ ... ~~ — 1 — —
16. Konkoly protuberanczia-spektroszkop I tip. 1 — —
17. « « « II tip. — — 1
18. Cooke nagy spektroszkóp ~ _ — — 1
19. Fuess deklinograf ................................. ~~ — — 1
20. Browning Töpfer protuberancziaspektroszkop — — 1
21. Töpfer U. V. spektrográf... .... .... .... _  .— — — 1
22. Vogel-Konkoly II. t i p u s ___________ — — — 1
összesen , 74 12 17
Váltótokkal pedig a 10 hüvelykes refraktor a nagy kereső­
vel együtt el van látva két naggyal, egy középpel és három 
kicsiny modellel; a hat hüvelykes egy nagy tokkal, egy közép­
pel és egy kiesinynyel; a 4Va hüvelykes Merz-Cooke egy kö­
zéppel és egy kicsinynyel, a Merz-Konkoly egy kicsinynyel, a 
tagyosi Merz-Konkoly két kicsinynyel.
S ch ein er-fé le  m egvilág ítószek rén y  albedók  
m egfigyelésére.
(új)
Dr. Terkán Lajos, első adjunktus úr, óhajtását fejezte ki 
előttem, hogy különböző kőzeteknek a fény-visszaverődési együtt­
hatóját óhajtaná spektrografikus módon meghatározni és ezeket 
Scheiner J. potsdami főobszervator adataival összehasonlítani ;
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Scheiner ugyanis e vizsgálatokat vizuális utón már végre­
hajtotta.
Scheiner erre a czélra egy oly készüléket szerkesztett, a 
melyre az illető kőzetet fel lehet állítani és oly módon meg­
világítani, hogy annak még hullámos felülete sem maradjon 
megvilágítatlan.
Bár Scheiner ezt a módszerét és műszerét a potsdami 
évkönyvek: «Publ. des astroph. Observatoriums, 12. kötetében» 
ismertette, de hogy azt magunk előállítsuk, mégis csak kívána­
tos volt legalább megközelítőleg a méreteit ismerni; ennélfogva 
elhatároztam, hogy írok ScHEiNERnek s a kellő felvilágosítást 
kikérem tőle.
ScHEiNBRtől ismert kedves előzékenysége folytán a válasz 
úgyszólván postafordultával megjött; kérdéseimre a nagy tudós 
oly pontosan válaszolt, hogy azt írtam vissza neki: a ki a 
maga ismert gyönyörű és érthető stílusa után azt a műszert 
nem tudja megcsinálni, az ne is kezdjen bele valami effélének 
a készítésébe! Scheiner műszerét a csillagda «Castellánjával» 
csinálta meg, én pedig az állványt egy ógyallai asztalossal, a 
többit pedig a csillagdái laboráns és a két csillagdái szolga 
segítségével állítottam össze némi kis eltéréssel Scheiner mű­
szerétől.
A műszer egy erős fatalapzatból áll, melyre reá van építve 
egy 40 X  60 %, felületű vertikális deszka. A talapzaton pedig 
két sárgaréz sín van, a melyek egy kvadratikus deszka vágásá­
ban (nute) beleillenek. A deszka a nagy vertikális deszkához 
közelíthető vagy távolítható s a kívánt helyen egy csavarral 
megrögzíthető. Ebből a kvadratikus deszkából egy sárgarézcső 
oszlop emelkedik ki, a melyben egy másik cső tolható fel és 
alá, de egy karika által ez is megrögzíthető minden kívánt 
helyen. Ennek a csőnek a tetejen van a kis asztalka, a melyre 
az illető közetet reá lehet helyezni. Scheiner felülről egy függő 
ónt bocsájt le, hogy a közét mindig egy távolban maradjon a 
fényforráshoz, de én e helyett inkább egy más módhoz folya­
modtam, t. i. az egyik sínre egy osztást (milliméter) tettem fel 
s a kvadratikus deszkára pedig a megfelelő indexet.
A 40 X 60 clm vertikális deszkára pedig körülbelül 12 c!m
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radiusban 10 darab 50 gyertyás ozram- vagy volfram-lámpa 
konnektorja van felerősítve olymódon, hogy a lámpák az asz­
talka illetve a kőzet felé legyenek fordulva s azt minden oldal­
ról megvilágítsák. Az előbb ismertetett kis asztalka tartóját — 
a csúsztatható rézcsövet — azért kell emelhetőre, szállíthatom 
csinálni, hogy a kőzetet ép a lámpakoszorú központjába lehes­
sen helyezni, ahonnan egy cső bújik elő a deszkából. Ezt a 
csövet ismét egy másik csőben el lehet állítani oly módon, 
hogy a belső véget a kőzethez közelíteni vagy attól távolítani 
lehet. A cső vége és a vezetője a deszkán keresztül megy; de 
el is lehet innen állítani. Ez a cső pedig arra szolgál, hogy 
azon keresztül kapja a spektroszkóp avagy a spektrográf rése 
a kőzetről a fényt; eltolható pedig azért, hogy azt úgy lehes­
sen állítani, hogy egyetlen lámpának a sugarait se gátolja, hogy 
szabadon a kőzetre eshessenek, de viszont, hogy a lámpák fénye 
egyenesen bele ne hatolhasson a csövön át a spektroszkóp vagy 
spektrográf résére.
A bekapcsolást a következőképen csináltam meg: kívül 
több sarkcsipeszt állítottam a deszkára sok drótfogó csavarral s 
a lámpák huzalait azokba hoztam össze, természetesen egymás­
mellé kapcsolva. Ennek az előnye az, hogy bármely vezetéken 
történjék is valami, úgy minden lámpát külön kezelhetek s nem 
kell az esetleg forrasztott, vagy legalább is szorosan össze­
csavart sodronyokat külön-külön széttépni, hanem az illetőnek 
a csavarját megeresztem s a lámpakonnektort mindenestől le­
veszem.
A tíz lámpa azonban két részre van osztva: 5—5 külön 
kikapcsolóval van ellátva úgy, hogy tetszés szerint vagy az 1, 
3, 5, 7, 9 vagy pedig a 2, 4, 6, 8, 10 számú lámpát gyújtha­
tok ki, vagy ha tetszik, egyszerre mind a tízet. Az eszköz belső 
részében elhelyezett lámpasorozat között bizony meglehetős 
mennyiségű huzal találja helyét; ez természetesen máskép nem 
is lehet. A lámpáktól — bár tudvalevőleg a volfram- vagy 
ozrám-lámpák távol sem melegítenek oly arányban, mint a szén­
szálas lámpák, mégis jónak láttam a sodronyokat s részben a 
konnektorokat egy azbesztlappal megvédeni oly módon, hogy a 
levegő az azbesztlap és a deszka között szabadon czirkulálhasson.
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Az egész eszköz egy fafedővel van lefödve, a mely a talap­
zattal és a lámpákat tartó deszkával belülről tiszta fehérre van 
festve. A fedőnek pedig még egy ajtaja van s a Scheiner elő­
írása folytán rubinüveggel van ellátva. Az egész szerkezetből 
csak a két nagy sarkcsipesz, melybe a főáram lesz bekap­
csolva, a néhány csavaros szorító és a két kikapcsoló látható 
és a nagy deszka közepéből kiemelkedő cső, a mely elé a spek­
troszkóp vagy spektrográf rése lesz állítva.
Kedves kötelességemnek tartom ezen a helyen még Dr. 
Scheiner J. potsdami főobszervator urnák azon rendkívüli szívé­
lyes előzékenységéért, mellyel engem ezen eszköz előállításánál 
bölcs tanácsaival támogatott a legőszintébb köszönetemet ki­
fejezni.
A John ston-féle  Sch m ied t és  H sensch heliosztát.
(Újjáépítése.)
A JoHNSTON-féle heliosztát eredetileg P. Schmiedt és Haensch- 
től származik Berlinben, körülbelül a hetvenes évek utoljáról. 
A műszer elég primitiv volt: fatalapzatra volt szerelve, s a 
tulaj donképeni napállítót az órával egy egyszerű selyemzsinór 
kapcsolta. Yégre is 140 márkáért alig lehet többet kívánni; 
azonban minden primitívsége mellett a műszer elég jó szolgála­
tot tett. Az idő vasfoga azonban mindent elővesz; ez sem lett 
jobb körülbelül 30 év múlva, s annálinkább sem, mert végre 
használatban is volt eleget.
Bár van az obszervatórium birtokában egy igen szép Fuess- 
féle heliosztát, melyet igen szépen készített el Töpfer Potsdam­
ban, de sajnálva a jó régi öreg munkatársamat, mely nekem 
a régi jó időkben sokat aszisztált, elhatároztam, hogy felújítom, 
s kissé modernebb patinát adok neki minden tekintetben úgy, 
hogy bizony most már megszűnt «Johnston» lenni.
Mindenekelőtt egy nehéz réztalapzatot kapott a régi jó 
szolga, melyet három jó állítócsavarral pontosan be lehet állí­
tani úgy, hogy a poláris tengely egyezzék a sark magasságával; 
erre a tengelyre lett illesztve a tulajdonképeni heliosztát (21. ábrán 
jobbról), a mely teljesen jó karban volt, csak tisztogatás kel-
lett neki. Ugyanilyen állapotban volt az óra is, a melyet egy 
jó órás teljesen rendbe hozott. A legselejtesebb szerkezet volt 
az egész műszeren azonban a mozgás áttétele az órától a
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2 /. ábra. Jolinston-Konkoly heliosztat.
heliosztátra, mint említve volt, egy selyemzsinórral. Ez hát tel­
jesen újra lett csinálva fogaskerék-áttétellel. Eredetileg a 
poláris tengelyen egy csiga volt felerősítve fából, s erre dolgo­
zott a zsinór, mely a túloldalon a rúgókerék dobjára, vagyis a 
rúgóházra volt feltéve. A zsinór természetesen laza volt, két
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rézdrót-kapocs volt belekötve, melyek egy gummikarikával lettek 
összehúzva, hogy a zsinórnak mégis legyen egy kis tapadása.
A heliosztátoknak azonban van még egy nagy hiánya, a 
mi kivétel nélkül mindannyin tapasztalható, kivéve a nagy, 
mondjuk óriás heliosztátoknál, melyeket már azzal az elneve­
zéssel tisztelnék meg, hogy: «sziderosztát». Ez a hiány pedig 
nem egyéb, mint az, hogy nincsen egy független mozgathatási 
készülék rajtuk a végett, hogy a midőn az óra nem követi fel­
tétlen pontossággal a Napot, a megfigyelő távolból, lehetőleg a 
spektroszkópjától is igazíthassa a Nap után.
A 21. ábrán bemutatott műszeren megkísérlettem ezen a 
bajon segíteni, a mi teljesen jól is sikerült. Az óra és a helio- 
sztát közé két erős állványt konstruáltam, a melyek között két 
tengely végződik olymódon, hogy ezek majdnem összeérnek. 
Az egyik tengely bemegy az órába s végén egy fogaskereket 
visel, a melyet a rúgóház kereke hoz mozgásba, míg a két 
állvány közötti végén egy 56 foggal ellátott kerék van fel­
erősítve. A másik tengely pedig az állványtól kimegy a helio- 
sztáthoz, s a végén egy kúpkerék van, a mely hivatva van a 
poláris tengelyt hajtani. Ennek a tengelynek a belső végén 
ugyancsak ép akkora fogaskerék van felerősítve, mint az előbb 
említett, csakhogy ennek 56 fog helyett csak 54 foga van. E két 
kerék egészen közel van egymás mellett, s miként az ábrán 
látható, balról mellettük pedig egy nagy korong van, a melyen 
pedig egy époly vastag, de sokkal kisebb fogaskerék van excen­
trikus helyzetben felerősítve, mint a két említett fogaskerék.
Első pillanatra látható a 21. ábrán, hogy mindaz, a miről 
most szó volt, nem más, mint egy planétakerék-rendszer. 
A nagy korong egy erős bakon találja ágyazatát, melyen az 
órától jövő tengely is átmegy. Kerületén egy reczézett zsinór­
vályú van esztergálva, melybe egy hosszú zsinór van belefek­
tetve. Ezt a megfigyelő tetszés szerint a kerékhez húzhat a 
végből, hogy a műszert tetszés szerint igazíthassa előre vagy 
hátra. A korong azonban be van fedve a végből, hogy a zsinór 
ne eshessék ki a bevágásból (a fedő a képen nem látható, mert 
le van véve).
Mivel az óra felhúzása jelenlegi helyzetében igen keserves
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lett volna, azért a kulcs helyett egy fogaskereket alkalmaztam 
a rúgó tengelyére, s abba belefogattam egy kisebb fogaskereket, 
melynek egy hosszú tengelye két bakon nyugszik, s ki van 
vezetve a beliosztát alatt a talapzat szóiéig, a honnan a fel­
húzás igen könnyen eszközölhető.
Az óra szintén le van rendesen takarva; fedője azonban 
a képen szintén le van véve.
A műszer ezen átalakítása után teljesen megfelel a köve­
telménynek; de ha az óra kissé erősebb lenne, az épen nem 
volna hátrányára a műszernek. A heliosztátoknak különben tud­
juk, hogy ez egy általános ismert hibájuk, mint az ezelőtt 
50—60 évvel a refraktoroknál sem volt jobban. Ezek is azóta 
működnek kifogástalanul, mióta az óragépeikben legalább is 
annyi felesleges erő van, mint a mennyi a refraktornak a haj­
tásához szükséges.
í)4
E lektrom otor ii S ch ein er-fé le  szenzitom éterhez.
(Átépítve.)
A Sc Heiner- féle szenzítomóter hajtása az egyszerű forgatyú- 
val a kis szíjkeréken hosszabb időre nemcsak fáradságos volt, 
hanem a kifáradt kéz nem volt képes hosszabb ideig egyenlete­
sen forgatni; ez a követelmény pedig igen fontos argumentum.
Egy napon Bodócs második adjunktus úr egy kis elektro­
motort próbált ki a ScHEiNER-féle szenzitométernél. Ezt a motort 
pár évvel előbb kéz alatt vettem magamnak ismeretlen czélra.
Az idea nekem megtetszett, a motort azonnal a csillagdá­
nak ajándékoztam. Fatalapzatot készíttettem hozzá az asztalo­
sunkkal szekrény alakban, a melybe pedig egy a szekrényből 
előkerített, hajdan ismét ismeretlen czélokra házilag készült 
rheosztátot szereltünk bele úgy, hogy a kikapcsoló, a sark­
csipeszek, a rheosztát forgatója mind a szekrényke fedelén vol­
tak, a melyre a motor és a ScHEiNER-szenzitométer is szerel­
tettek.
A motorra esztergáltam egy kis zsinórkereket rézből, mely 
összekötötte azt a szenzitométerrel. Mivel a motoron is van
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egy indító rheosztát, azért a két rheosztáttal a szenzitométer 
forgási sebességét teljesen jól lehet szabályozni.
A kis műszerből így bár kissé nagy darab, de fölötte haszna - 
vehető objektum lett a nélkül, hogy ezen új összeállítás a 
csillagdának csak egy fillérjébe került volna is, mert a szerelést 
is teljesen Bodócs úrral végeztük.
Pointer-okulár Gothard Jen őtő l a 10"-os 
refraktorhoz.
(Uj ; csere útján beszerezve.)
Ha ezen a műszeren nem is volna egyéb érdekes, hát elég 
lenne annyi is, hogy boldogult Gothard jENŐnek, az ó-gyallai 
asztrofizikai obszervatórium oly régi barátjának az utolsó mun­
kája! A műszert a korán elhalt kedves barátom cserében csinálta 
azokért a darabokért, melyek a 254 ^  refraktor átépítése alkal­
mával a lomtárba kerültek volna. A szorgalmas és munkás 
ember azokat fel akarta használni egy hét hüvelyes MERz-féle 
objektivnek a felszereléséhez, de ezt a tervét befejezni már nem 
engedte meg neki a sors.
A 22. ábra mutatja a hasznavehető szép műszert, a mint 
az a 254 ’«{„-es refraktorra van egy ZEiss-dugó segítségével 
feltéve.
Az egész műszer egy nagyobb karikára van felépítve, mely­
nek csavarmenete egyszer s mindenkorra egy ZEiss-dugóba van 
beleerősítve. A karikába egy másik karika van belecsiszolva, 
mely megengedi, hogy vele a reáépitett műszer pozicziószögben 
forgatható legyen. Erre a karikára egy hosszúkás négyszögletes 
lemez van erősítve, a melyen két fecskefarkú vezetésben egy 
szánlemez tolható el, még pedig egy fogasrúd és hajtó által. 
Ezen a számlemezen ismét két fecskefarkvezetés között egy 
második szánlemez mozog, de az előbbivel derékszög alatt. Ez 
épúgy, mint az előbbi egy fogasrúd és hajtó által eltolható. 
Kis kézicsavar által azonban mind a három mozgás meg­
rögzíthető.
Az okulár egy HENSOLDT-féle tört okulár három lencsével, 
azaz egy kombinált ortboszkop egy gyűjtőlencsével, mely tulaj-
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22. ábra. Pointer-okulár Gothard Jenőtől a 254 «/„,-es refraktoron.
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donképen megfelel egy földi okulárnak, a hol azonban a prizma 
a sugarakat ismét megfordítja. Az okulár gyúpontjában egy 
szálrendszer van alkalmazva, mely azonban egy végtelen vékony 
üveglapra van karczolva (Breithaupt készítménye). Az okulár 
maga meglehetősen hosszú, miért is Gothard azt két tartóval 
feltámasztotta, hogy át ne görbüljön, s azáltal a pointirozás 
illuzórikussá váljék. Igen szép a szálkereszt megvilágítási módja. 
Ha a megfigyelő akarja, kaphat vele fényes szálakat sötét mezőn. 
Első esetben a megvilágítás a készülék vastag hengerében 
elhelyezett tükör és az okulárral szemben látható csőben levő 
lámpa által történik, míg a második esetben a refraktor okulár - 
lámpája világítja meg a látmezőt, melyet bármily színben lehet 
feltüntetni.
A látmező nagyságát azonban tetszés szerint kétféle nagy­
ságban lehet szabályozni, t. i.: egész világításra, vagy egy kis 
peczek félretolásával abba egy kis diafragmát lehet betolni úgy, 
hogy ekkor csak a látmező közepén egy kis darab látzik a 
szálkeresztből.
A lámpa tokjára egy kis BEPSOLD-féle rheosztát van alkal­
mazva, melylyel a lámpa fényét tetszés szerint lehet szabályozni.
A rheosztát egy üvegcsőből áll, mely tele van rakva ívlámpa- 
szénből kis körfűrésszel lemetélt apró korongokkal. Az üvegcső 
két végére rézfoglalat van felkittelve; az egyikre az áram egyik 
pólusa, a másikra annak másik pólusa van erősítve. Az egyik 
foglalatban azonban a cső irányába egy reczézett fejű csavar 
van beillesztve, mely egy kis rézlapot a kis rézkoronghoz szorít. 
Igen természetes az, hogy minél lazábban állanak a szónkoron- 
gocskák egymás mellett, annál nagyobb lesz az ellenállás, mert 
annál rosszabb a vezető összeköttetés; s annál jobb lesz a 
vezetés, minél jobban összeszorítjuk a szénlapocskákat.
Ezzel a kis rheosztáttal bizonyos fokig igen szépen lehet 
az áramot szabályozni, de azért épenséggel sem árt, ha e mellett 
a refraktoron még egy másik rheosztát is létezik, miként ez az 
ó-gyallai 254 m/m refraktoron is található.
A tört okulár igen kellemes lehet annak, a ki azt szereti, 
mert úgy állíthatja, a hogyan neki legkényelmesebb abba bele­
nézni. Bószemről azt tartom, hogy nekem a megfigyelésnél a
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kényelem mindig legalább is a harmadrendű szerepet játszik, 
s legjobban szeretek mindig abba az irányba nézni, a hol 
a megfigyelendő objektum van. Innen van, hogy sohasem tud­
tam a NEWTON-reflektorokat megszokni, s hogy az egész csillag­
dán az egyetlenegy úgynevezett «zenithprizmá»-val, melyet 
Töpfer a kis Zöllner-fotométerrel vele adott, tudtommal soha­
sem észlelt senki sem.
A nagytagyosi 100 f%-es refraktoromhoz valóban be­
ismerem, hogy pajkosságból készítettünk egyet, de használva 
az sem volt soha. Részemről a tört távcsövet csak a passage- 
csöveknél szívelem, azaz, hogy ott határozottan szeretem. A Got- 
hard pointeren kívül van még az ó-gyallai csillagdán egy másik 
pointer okulár, egy szép pozicziókörrel, a mely szintén Gothard 
Jenőtől származik, csupán a pointer-okulárt készítettem Klas- 
sohn úrral reá (két egyenes és egy Ü E N SO L D T -féle tört okulár). 
A csillagász urak ezt kérték el tőlem a HEYDE-refraktorhoz, s 
mindig ezzel az egyenes okulárral dolgoznak.
A csillagd a  m inden telefon á llom ásának  új k ap ­
csolód eszkával s  átkapcsolóval va ló  ellátása.
A csillagdában összesen hat telefonállomás van. Az első 
az igazgató lakóházában levő irodájában van, a melyen két 
telefon és egy hívó van: ezekkel a legkülönbözőbb kombináczió- 
nak lehet egy 8 X  10 dugós váltóval megfelelni, de főképen 
beszélni lehet a csillagdairodába, a csillagdába és a meteoro­
lógiai obszervatóriumba; 2. a csillagda irodában, mely szin­
tén két telefonnal és egy hívóval van felszerelve egyszerűbb 
kapcsolási módon; innen lehet beszélni az igazgató írószobá­
jába, a csillagdába és a meteorológiai obszervatóriumba; 3. egy 
állomás a csillagdában, még pedig a kémiai laboratóriumban. 
Ez is két telefonnal és két hívóval van felszerelve. Innen 
lehet beszélni az igazgatóhoz a csillagdairodába, a meteorológiai 
obszervatóriumba, a kis csillagdába és a HEYDE-kupolába, s végre 
a passage-szobába. Itt is egy 8 x 1 0  dugós váltó van a deszkán 
alkalmazva a végre, hogy a legkülönbözőbb kombinácziók legye­
nek kivihetők. Erre a deszkára még egy kis mellékállomás is
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van kapcsolva egy ADÉR-telefonnal, mely a 10 hüvelykes kupo­
lájába vezet. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek voltak az első 
mikrofónos műszerek Magyarországban, ezekkel csináltam Got- 
hard Jenő vei Herénybe, s Herényen keresztül Csornára dr. Kuncz 
Adolf, ottani premontrei nagypréposthoz az első sikeres tele­
fonpróbát Magyarországon, s utána kis-kámoni Szalay LÁszLÓval, 
az akkori távirdaigazgatóval Budapestről Pozsonyba, a hol is a 
pozsonyi állomást a távirdaigazgató testvére, Szalay Ödön, az 
akkori «Vágvölgyi vasút» igazgatója kezelte.
A 4-ik állomás csak egy telefonnal van szerelve a passage- 
szobában, ezenkívül egy váltóval (6 X  6) dugóval, a melyen az 
órajelek lesznek Budapestre a meteorológiai országos intézet 
által a m. kir. kereskedelmi minisztériummal közölve, nem­
különben a HoHwü-féle normálórától időjelek adhatók a Heyde- 
kupolába és a kis csillagdába. Az 5. állomás a HEYDE-kupolában 
van egy még egyszerűbb váltóval, a melylyel lehet a nagy 
csillagdába és a kis csillagdába beszélni, esetleg utóbbitól magát 
kizárni stb. A 6 -ik ép ily egyszerű telefonállomás a kis csil­
lagda passage-szobájában van.
Az összes csillagdái telefonok 1910-ben új kapcsolódeszkák­
kal, szép sarkcsipeszekkel stb. lettek ellátva.
A csillagd a  ö sszes  rhcosztátjainak új kapcsoló- 
d eszk ával és k ap cso lók észü lék k el való  ellátása.
1. A 10"-es refráktornál a refraktor-áram;
9. A 10"-es refráktornál az experimentáló áram;
3. A Heyde-kupolában ;
4. A kis csillagdában á A1 Is." refráktornál;
5. A teremben az experimentáló áram.
Az egész obszervatóriumban található rheosztátok, szám 
szerint öt darab, mind fel lettek újítva, vagy újra készítve, 
nemkülönben a kis csillagdában található főkapcsolótábla egé­
szen újonnan lett készítve. A rheosztátokhoz szükséges kapcsoló­
kat, sarkcsipeszeket, stb. Klassohn János műszaki tiszt úr készí­
tette a m. kir. meteorologiai intézetben Budapesten, míg a
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tekercseket többnyire magam készítettem; a szerelést részben 
Klassohn úr, részben magam végeztem.
A tíz hüvelyes refraktor kupolájában két rheosztátot talá­
lunk :
1. Egy kevesebb ellenállással készült rheosztátot, melyen 
a világítóáram a refraktorba megy át, és az óragép alatt lévő, 
a finommozgást működésbe hozó elektromotorba. Ez egy állandó 
kikapcsolóval van ellátva, mely által állandóan a refraktorban 
nincsen áram, csakis a megfigyelések alatt;
2 . e mellett áll egy másik rheosztát, melylyel az áramot 
már sokkal erősebben le lehet gyengíteni, s felette van egy 
kombinativ kapcsoló egy 100  voltos lámpával, melyet két kap­
csoló segítségével az áramba lehet kapcsolni, vagy abból ki­
kapcsolni.
Ezzel az áramot annyira le lehet gyengíteni, hogy a leg­
kisebb BmjMKOEFF-féle induktorba is bele lehet azt bocsájtani. 
A lámpa egy igen sötét kék üvegből készült a végből, hogy ha 
épen nem akar a megfigyelő abszolút sötétben dolgozni, úgy 
azt ki lehet gyújtani, s a fényét kellőleg szabályozni. Azonfelül 
a kapcsolódeszkára van még két erős sarkcsipesz szerelve, a 
melybe erősebb áramra vastagabb kábelt lehet beilleszteni; 
ezenkívül még egy felcsavaron egy kettős eres kábel látható, 
a melyet esetleg egy BmjMKORFF-féle induktorba lehet bekap­
csolni.
A harmadik rheosztát a fizikai teremben van elhelyezve és 
oly módon van berendezve, mint az előbb említett.
A negyedik a hat hüvelykes refraktor oszlopán van a lépcső­
házban elhelyezve, a mely csupán csak a refraktor lámpáit 
szabályozza, de e mellett még egy kisebb rheosztát is van műkö­
désben, s ez már a kupolában van elhelyezve, s kizárólagosan 
a Zöllner-fotométeren használatban levő NERNST-féle lámpának 
a szabályozására szolgál.
Az ötödik rheosztát a HEYDE-kupolában van. Ennek több- 
rendbeli feladata van, miért is több kapcsolóval van ellátva és 
három különböző feszültségű lámpás van reászerelve. Ennek 
a rheosztátnak a feladata az, hogy a padló alatt elhelyezett két 
akkumulátort mérsékelt árammal engedje tölteni, tehát hogy e
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czélra az áram erősségét szabályozni lehessen, mert ezek kis 
lámpákat táplálnak a körök leolvasásához; azonfelül az áram 
az óragépen megy keresztül, s a mozgókamrának a kazettáját 
hozza működésbe, majd még a távcső finomságát vezető elektro- 
mótort is szabályozza, melynek ugyan a refraktor vaspillérjén 
egy külön rheosztátja is van.
A hatodik rheosztát a kis csillagdában van a 4 1 *2 hüvelykes 
kupolájában van elhelyezve, mely tulajdonképen csak az elektro­
motorhoz való indító-rheosztát.
A kis csillagda passage-szobájában még egy egészen új 
kapcsolótáblát állítottam be, a mely a kis csillagda passage- 
szobájának a világítását, a 41 3 hüvelykes kupola áramhálózatát, 
a duplex-refraktor kapcsolójának lámpáit, a BREiTHAUPT-kupola 
lámpáit és a kis forgódob lámpáit szabályozza s végre egy a 
szabadban felállított oszlophoz vezető kábelt kapcsolja. így tehát 
hat kapcsoló van a táblán, a melyek úgy vannak szerkesztve, 
hogy ha jobbra állanak, úgy az áram be van kapcsolva, balra 
pedig ki van kapcsolva. A kapcsolódeszkán két felírás látható 
egy-egy kis porczellán-táblácskán: «Balra minden kikapcsolva» ; 
«jobbra minden bekapcsolva».
A kapcsolódeszka mellett van balról egy főkapcsoló, mely­
nek segítségével az egész úgynevezett «kis csillagda telepet» ki 
lehet kapcsolni. Ez állandóan ki is van kapcsolva, ha itt észle­
lés nem történik.
Mopr« Tudo^nyo» * * * * * * *  I
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